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LA SITUACION E N L O S CORRALÉS 
U n a c a r t a d e l o s s e ñ o r e s 
Q u i j a n o . 
Recibimos y acogemos gustosos l a f ^ c n l a vepacidiad de nuestra conversa-
séguienties cau-tasi: 
•Mis Conntiiltes d.'e< Buekia , 23 de j u l k 
de m i . 
Sefkr ( t i ' J W i t o r die E L PUEJ3LO CA'N-
TAiBRO. 
Sajiitoaider. 
Mi disitimgnii'do amigo: Agradeaarc 
i uisted que en el n ú m e r o de m a m i i f 
{je eso pin u'-ddico, qniie t an dignamente 
dinigi S iníieaite l a on-ria qu,o, con feclia 
Hppiy;, envío., en cbfón d© m i s h&p 
i i i i u i u s , a-l direcitor de «Bl Debate», y 
oiiiya co(i>iia le remi to . 
Muy agradeioido a su a t e n c i ó n , me 
ppiio suyo a tec t í sk i io . s. a. y ami-
P q. e. s. ra., 
JOSE ANTONIO QUIJANO. 
Lo.1} Omaites de Rualna (San/tander), 
¿ julliiio d© l í M . 
Señor dinector dio «El Debate». 
Madiiúd. 
Nueiatro dialiniguido ¡amigo: E n Ja 
-tpirta que el seci-etairio ge-nei-al del 
Oíiwlo Liibeinal-'Coniaea'vaidor de San-
lami oeüor López tilishal, contesta 
;i la ([íii© inosotros, anteriooimiénite, lie-
mos dütilgido a usiti^d, se insiisitie sobre 
>ilh punto: la.s reilae.¡(>iiies de los conaer-
pjdoreéí die Saintianider con los e lemañ-
tos pdiiurhadores de L o s Corn i l 
que mxso-tii'osi c r e í a m o s «uñcienteimen- 'dores, q. e. s. m . , 
\i' atítanatk». 8 á I o t e n e n n o s i q u e cánlbeir 
J É » ••' ••>'••>. a l m s i é n . r a . l . i f í i r i i . i n d o f i K i i s i e n (•] 
con tai ido d e n u i e w t u - a o a i r t a a n t e r i a r , 
1 j ión con el s e ñ o r gobamador, a que 
•n ella se alinde, y en el coniMnido del 
.elegirán^a^protestia diiriigido a:l s eño r 
.H'esidenite ded Consejo dfó jniinistros. 
RespecitO' a l a oea-teza e imipoi-tanciia 
le io® atentadocii i-ealiizados en Los 
.loirrales, auai-que desconocemos el 
•aicio que liiaya podido formar el as» 
á o r subdirector de Segua'iidad, nos re-
¡n i t imos a los informes qiue sobre ellos 
táeñie dados el Insiliituto de l a Guardia 
i v i l , y a las dwilan-acioinios que hayan 
nx»sitiado lp& seumies que ocupabaai el 
uil.i)iinóv,il sobi'e el q u í se h icáeron los 
iisiparos el d í a 29 de jun io . 
No só lo de aban.domo1, sino de ocu-
par su puesto Jiaee m á s dio u n a ñ o 
ileigalmeiute, con conoaimiemto ded se-
ñ o r gabernadoir, ba acusado ed veoin-
dajriia y acusa.mos nosoitro® a l allcalde 
acaiidentad de este Ayuntamiento . 
Deseamos, conm nadie, l a pacifica 
c ión do esto pueblo, y pa ra ello he-
niívs puesto y poneinos todo nue.sl'"o 
in te rés . 
Dando .a usted gracias a.nliei.pa.da.'; 
por, l a i n s e w i ó n de esita eaa'ta en el 
pe r iód i co • 'de s ú digna d i recc ión , se 
TOite-ran de usted a féc t í s imos ser \ i -
.TO.SE ANTÍONK) OIUJANO, -TUAN 
JiQgE n i M . I W o , HAMON QUIJANO. 
- Al K i ['VA. o n . i W ' O . 
ANTE LA PRIMERA NOTICIA 
H a y q u e t e n e r s e p e n i d a d . 
La lectura do los p e r i ó d i c o s dic raciones do t r anqu i l idad en la zona, 
ayer origen a largas murmuraciones que nos l l e v a r á a ¡n ip la i i t a r allí nuos-
y conientarios acerca tío l a c a m p a ñ a 
E s p a ñ a tiene que real izar en Ma-
Pjecos, reinando', afoi-tunadamonte, 
livsi comentaoiisitasi, el m á s peir-
{flMo aeorerdo de que todas las accio-
P" militares deben verse: con sereni-
ílad de e sp í r i t u . 
En, efecto, nada con s e g u i r í a m o s con 
P x c i t a r l i o s í y ap as í ion amos contra una 
K'üiira que tenen io« el deber do se-
Püi ' -como Francia, sigue l a que le 
'»e üripuesta en o t ra parte do Af r i - ' 
fu—|>;ii-a ensancbar en Mairuecos 
pestros donidmios y garantiziar l a v i -
' ' ' I >' la hacienda de nuestros compa-
wmm quo extendieron desde Mel i l l a 
11 Anuicemas sus grandes intereses. 
I» cierto que desde pr imeros del 
corriente mes se l i b r a n en aquella zo-
•a sangrientos combates en los que 
ponen de manifiesto nuestros bravos 
pftjdados sus condicionas pai-a l a h i -
W , iiaciendo miorder el polvo a m i -
l i de rife-ños, aun a costa de una 
Psífueña parte—no por eso monos g'o-
Enp do í iu - l i jo ro ica sangre, pero ello 
^fdeco a un p lan preconcebido del 
'̂«o Comisario, cuya t á c t i c a m i l i t a r 
^ f ia ha (i a do prop ios y e x t r a ñ o s y 
B p férrea, mano para l levar las r í en 
m do aquel protectorado ha sido 
g^eateaneate p-robada .por los rebel 
, ^ puede haber acc ión m i l i t a r sin 
g jdos y rnue^ y a falt,a dc> Hlg,in 
iror tan corriente en la guerra co-
w> ose de que hablaban los rumores 
t ros ferrocarri les y nuestros negocio 
nijinercs y a g r í c o l a s con enonne v i n-
ta ja para l a P e n í n s u l a , que t e n d r á 
p r ó s p e r o lagar donde' hacer uso de 
las e n e r g í a s de sus hijos. 
C i n i i i o y a decimos al pr incipio , as í 
lo e n t e n d í a n ayer' todos' cuantos se 
(icupaban del asunto del d í a en corr i -
llos, c í r cu los y sooiedades. 
Unicamente se lamentaban y , a 
nuestro juicio con sobrada r a z ó n , de 
(jije -v l imátasen tanto- l as noticias. 
Va decimos que nosotros estamos 
con ellos en esa a p r e c i a c i ó n . La com 
isnra inexorable e s t á bien en delermi-
nados momentos', pero en cuestiones 
mi l i ta res comió esta de que nos ocu-
pamos no debe funcionar. Las not i -
cias contadas, sin h i l a c i ó n , que dejan 
entrever grandes acontecimientos con 
el sie dice y el so asegura, inquietan 
y excitan m á s que la verdad, porque 
l a gente es dada a echar a vo la r la 
fantas ía , y l a noticia se v a extendiea-
(lo cada vez con m a y o r a m p l i t u d y 
con mayor exafferaoión cada vez, has-
ta ihacerse realmente impresionante y 
terr ible. 
Sobre todo, nada. íte adelanta, por-
qqo al sis^uiente d í a se ha de saber 
lodo y solo se ha conseguido el mal -
es! ar" del piiieblo durante veint icuatro 
horas. Y a decimos quo las cosas de 
l a guerra tienem quo ser tomadas co-
mo dt) la. fruerra y , por lo mismo, no 
iban de apasionar exatreradlamente, 
^ne'ló-'iidosA i r rulpn/denes e r r ó n e a s . 
el Je ayer. E l m a y o r estratega—desde. E n dos coanímtes deil 11 y del 1». 
J j * , ^ ' 1 a. Hiadembursr—ha sido sor mibliico so Enteró r á p i d a m e n t e fie 
¡^'''"bdo alfíima ve?:, por lo inospera-
" ' l " ' r ' o que. en la iruerra, m á s quo 
"n'inUnna otra calamidad, so oresen-
"w'is voces, ron el nombre de t r a i -ción 
;,No 
g de confianza. 
puedo ha,ber existido l a t r a i -
t"11 las troip^s i n d í g e n a s , en esas 
¡¿j ^ 'e m á « do una vez nos han 
nenrrido y a l abó el esipíritu de nues-
tras t.r'oinns. qiue sunieron dar su san-
gre en holocausto áfli la patr ia . 
L o qpie se comenitaM aver podr í a 
'Sor verdad, o no serlo. F-n este caso 
n u ^ i t r o j i i b i l o e s t a r í a i n s t i ñ e ^ d í s i m e 
y on el otr-o nuo=itra resis jnac 'ón por 
las -rtérdiidas sufridas debe o^+entars* 
serios disguipitos y quo nosotros Tvúl- ' ' í"i '"0nt4>i. Nada se censi ín ie con 
g*»a«iio« y m a n tenemos para hacer i pw^ltár lo« á nimias sacando el sonto 
¿ J ^ ^ t o s o el sacrificio de h i jos a',de los millones siino onie a nuestros 
la.'? ^ p i a d o s moe all í bifi^nn po<r el pres^ 
fej ^ (W*(V a " ü - lado, debemos! j ú r i o de EspañA; lea falte el calor na-
("an fe l a a c t u a c i ó n d^ núes- piopal. t^m m«f roso río- rnrno I p s armas 
" ^ p . ' ^ «n M á r r ú e c o s . E-Iía-s. al de combate, para lucha r contra los 
¡•torio fanáf ieos riife-nn«. o,miocñados en sor. Nii .r ('íl''>0'- domim/arán o l terri toi 
c;,., '," " niC'o a dos untar;n'-'-s y proipoi--
'Ui .w'e , 019 lia sa t i s facc ión 'de l n . ' i b ' T ""«iiwido C o n un al io deher (b polítir 
o l n . « r n e i - ' a s d e Eu i .vMia . v en l a p r i -
mera v e i n t e n a d e l s i ^ l o d o las g r ^ S 
d f t S l i i a i i i i f e f i t r i c i o . u e s e i e o l ír-.-is. l.vq 
^i'nac.ional, aparto las conside- bárbaroisi de Ataú l fo o do A l i l a , total-
mente impasibles ante ol progreso, y 
l a c ivi l ización, para conitinuar vivien-
do una vida, do holganza, dedicada, 
comió en. los tiempos p r eh i s t ó r i co s , a 
l a caza y a l a pesca, mí ien t ras la hem 
bra t i r a del arado y carga como una 
bestia para subvenir a , las necesida-
des do un hogar donde so aposentan 
las m á s terr ibles pasiones. 
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D E LA JORNADA R E G I A 
E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s 
e n l a P e n ü l a . 
E n la mañana de ayer bajaron como 
de costumbre n la caseta real de la p r i -
mera playa del Sardinero, Sus Altezas 
Reales los infantitos doña Cristina, doña 
Beatriz, don Juan y don Gonzalo. 
E l príncipe de Asturias y su augusto 
hermano el infante don Jaime salieron 
en automóvil acompañados do los seño-
res conde de Grove y Lóriga, dirigiéndo-
se al pueblo do L a Peniila de Gayón, 
donde visitaron detenidamente la fábrica 
Nestlé. 
Los regios visitante^ fueron delicada-
mente obsequiados por la gerencia de 
dicha importante industria. 
Por la tarde no salieron de la penínsu-
la de la Magdalena, los ilustres hijos de 
nuestros soberanos. 
LOS E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
T e r m i n a e l C o n g r e s o 
d e F r i b u r g o . 
E l Ccngrep aprueba los Estatutos. 
F l U l t U l K K).—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado l a tercera sesión del Con-
greso de Estudiantes Catól icos , le-
y é n d o s e el proyecto de Estatutos, re-
dactado por l a Comis ión elegida ayer, 
y sometido a l a a p r o b a c i ó n del Con-
greso.. 
So d iscut ió acerca del n ú m e r o de 
milenibros de rada, nac ión que lian de 
consti ínii" la (ioiihb.iún permaiienle y 
Bn l a que han de figurar L - p a ñ a , In-
glaterra., B'édgaica y l í u n g r í a . 
L a Comisión, h a b í a redactado el pro 
yecto siguieado la p iv . jx l ic ión do los 
repn se 11 t an tes osj >añoles. 
Ej Congrosoi a p r o b ó los Estatutos y 
" I delegado, do los Krtí.ados Unidos sú-
licitó ayuda para las misiones acodé-
mieas, ayuda que fué e n i i e , d ida . 
L a s e s ión tornninó al m e d i o d í a . 
U" bai'queíe. 
FP.IBURGO.—Se h a celebrado un 
banquete en ol Gí ren lo Catól ico, prc-
sidíiendo el rector de la Universidad 
Por p r imera vez,, ffiancesag y alo-
manes fraternizan en actos a n á l o g o s 
después de la guerra. 
Por el presidente y algunos do los 
coimionsai/ig so proniniciaron! <lii-cur-
sos, todos calurosos y entusifislas. 
L a se- ión de clausura. 
FRIBURGO.—Por l a tarde so ha 
verificado l a ses ión de clausura, pro-
para l a ComiLsión pennanentc y para ' no el estudio acabadísimo que ha hecho 
l a Secre ta r ía , general. 
E l sí-ñor Tchuor, suizo, es nombra-
do secretario. 
E l s eño r M a r t í n Sánchez pronuncia 
el discui'so de clausura del Congreso. 
Anunc ia que. E s p a ñ a c o n q u i s t a r á pa 
r a ta Inler i iacional a jas- naciones biis-
pano-aio'eneanas. y a ñ a d e quo ol caso 
m á s fuel lo de u n i ó n entre los estu-
diantes s e r á el esp í r i tu ca tó l ico . 
U n a g ran ovación aciigc las ú l t i -
mas palabras del presidente do la Con 
federac ión de Estudiantes Cató l icos 
de España. . 
E l Gongresp so clausura en medio 
ded mayor entusiasmo.. 
Es-paña ha jugado continuamonto 
un i m i p o r t a n t í s i m o ' p a p o l en este Con-
greso, 
Los congresistas recibieron la ben-
dic ión con el S a n t í s i m o Sneramento 
en l a iglesia de San Miguel Arcánge l , 
w v ^ \ " v \ v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v a v v v v w v v v v v v v 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
V a r i e t é s 
Mado M i n t y , la escultural y bella 
danzarina, que durante la ú l t i m a se-
mana h a obtenido tan gallarda-mente 
el pabel lón de las- va r i e tés en él Gran 
Casino, hiaóiéhidose adímir^r y aplau-
di r , t e r m i n a r á mañaJJa , lunéa, su ac 
tuac ión en aípicl clegaato centro. 
E l m,ar!e> d e l n i t ^ r á la notable can-
aponS&ta Merc -d i l a - S&róS, cuyos éxi-
tos en todas pal ies la. proclaman co-
mo una de las primeras artistas de 
su géne ro . 
T E A T R O P E R E D A 
Presentación de Enrique 
Borráa—«El cardenal». 
Juan de Médicís reapareció anoche en 
la escena del Teatro Pereda encarnado 
en la relevante figura de Enrique Ho-
rras, el gran artista que ha sabido conso-
lidar sus prestigios escénicos a través 
do toda su larga carrera dramática. 
L a personalidad del cardenal .luán de 
Médlcis alcanzó anoche su más alta re-
presentación, interpretado por el gran 
trágico catalán. A medida que pasan los 
anos, Borrás, lejos de perder facultades, 
las va acreciendo, hasta el punto de estar 
hoy en lo más alto de su carrera. 
Basta para afirmar esto la seguridad 
con que dispone de su gesto y de su voz 
en todos los momentos del drama de 
Parker; la facilidad con que realiza las 
más difíciles transiciones; la acción que 
desarrolla a lo largo de la obra sin de 
caer un punto, absolutamente dueño de 
las situaciones. 
Borrás solo llena el libro del escritor 
inglés, sirviéndole únicamente de figuras 
más o menos decoratiyas los demás in-
térpretes. L a figura procer, el acompasa-
do caminar, los movimientos llenos dt 
singular majestad, la voz dulce a ratos } 
tenante cuando el instante lo exige, laV 
manos siempre pues.taa a tono con la pa 
labra y el momento dramáüco, revelan 
c e d i é n d o s e a designar los miiembrosenBorrás, no solamente su intuición, si-
. . . . . - | * - . i -a 
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del personaje complicado de Juan da 
Médicis. 
Viéndole anoche en la primera escena 
que tiene del acto segundo, cuando la 
madre le aguarda para saber las noticias 
que trae do casa del Pontífice Julio I I , 
recordábamos a un pobre cómico que, en. 
un teatro pueblerino, se indignaba1 ante 
nosotros de que el público no hubiese 
parado mientes en la propiedad del ca-
pelo quo se había hecho para su presen-
tación allí, igual—decía—al del <auténti-
co > cardenal Rampolla. 
E l ingenuo histrión, olvidado de su ar^ 
te, confiaba todo su triunfo en el capelo, 
precisamente allí, donde nunca había 
llegado a saberse lo que era la propiedad 
escénica. 
Borrás, por el contrario, como los gran-
des artistas, a cuya gloriosa estirpe per-
tenece de antiguo, sólo confía en sí, se-
guro de que las ropas que le cubren só lo 
son un disfraz que le sirven para hacer 
«pendant> con el decorado y ajustarse a 
una época determinada. 
Desde las primeras escenas de «El car-
denal >, se adueñó Borrás del público, 
que, impaciente, aguardaba la culmina-
ción del drama para admirarle en su 
apogeo de triunfo. 
Fué, pues, la jornada de anoche entera 
para él, según se demostró al final de 
todos los actos con las rotundas ovacio-
nes del público. 
|&Ruiz Tatay encarnó ol Guido Blagliona " 
con la sinceridad en él acostumbrada. 
I ; María Gancio se hizo aplaudir en un 
mutis y, en general, sostuvo su papel 
con gallardía y entonación singulares. 
E . C U E V A S . 
S E H A B L A D E OTRA I N T E N T O N A 
E l e x e m p e r a d o r C a r l o s 
L O N D R E S — E l «Dai ly News» de ha-
ce eco del r u m o r que circuilaba ayer 
en Londres, s e g ú n e l cuail etl ex E m -
perador Garles l ia sal ido o t r a vez- da 
Suiza pa ra H u n g r í a , y v i a j a por el 
Dan nbio. 
«Por a h o r a . — a ñ a d e — n o se concede 
n ingi in e r é d d o a esta not ic ia ; pero, 
a pi-sa.r d e t o d o , e i l I O S C M ' C l U l O S p o l í ü -
cos se pide qu^ so baga u n a infonma-
( ión urgemie, para tener l a sogUridacI 
do que el ex Fmiperador no par t ic ipa-
r á en n i n g ú n nuevo golpe de Esta-» 
do.» 
No es cierto. 
BERNA.—La AgeneLa Te leg rá f i ca 
Suiza, declara que ¡esitá en condic ione» 
pama a l i r m a r que ctarecen en absoluto 
de fumlamenito los rumores de haber 
salido de Suiza el ex Empeinador Car-
los con d i r e c d ó n a H u n g r í a 
«El ex Monarca—dice dicha] Agen-
ciar—mo h a salido a ú n dio su rcsilderi-» 
c í a do Wí'.^steaiteiin.» 
B U R G O S — E l armón gue conaucia los restos del Cid al llegar a ía Cat edrals (Fpjto. Samot)^ 
URO V I H - P A G I N A I . 
E S C R I T O IMPORTANTE 
o A n t a o r o 24 DE J U L I O DI 
L a p 3 r a p a s t o r a l d e l 
o b i s p o d e S a n t a n d e r . 
« G r a t i a Donumi noslr i I©- nos de l patiistajo. Mas, ajhibTSa.. g 
u Clusti, el chai iius Dci, dis t inta do aquella.,•'por su cari 
t c o j u u nica tío Saucti Spi- j . o r Su nmsióu y por sfiia ftrÉs, c 
nutr iendo vne»t-ra vida c . -W el aiiinieü-
bd ; i.'l i'i'-iiii.turaJ. de l a gracia, y cal--
1 rhiartdo vucistra. sed con aqnolla agua 
ftto l a q¡uo dvee ífeauieristp que apaga 
(iiniiibua • hovis. 
s  
e 
i ' ilUS, s i t 
A m é n . » 
l.a, gracia 6$ Nuestro Sc-
ÚQV Jo . -micr i s to y la caj-i-
dad dte Dios Padre y los 
, t imes del É s p í r i t ü Saaitd 
os -sca î dados a todos vo1»-
otros. v " i 
ad Cor. X I I M S . 
Venerabíe.s- hermanos y amatlos hijos; 
E l r í o a v á s á H a d d r del t iempo, qno 
l leva y trae, y precipi ta y detiene los 
nr.: •nteciiraiieii.tos Rumanos s e g ú n ios 
designios del Altísinio. y o b e i d e c i o n d i O 
a las leyes imper i c i a s de su adorable 
proviidcncia, ha visto y a naeer, y d, --
ar ro l la rse y pasai" por su superficie, 
I j i ola precisa quo h a b í a de silemi iio.^ 
j u i d o a yosotrcBi en l a p e r e g r i n a c i ó n 
d a d a vida, , y pemer en nuestras ma-
nos los destinosi ido eiata gloirio-üísima 
tíiióceisiisi de la M o n t a ñ a , tan bieni guar 
dada a l a somlnu bendita de los Sa.n-
tos^Emieterio. y Celedonio, cuyo ampa-
r o fiemos experimentado ser poderoso 
.y fecundante, en l a esclarecida^ dióce-
sis r i o j aaa que Imsta ahora- heñíais 
atiniiinisti-ado. 
Cuancl6 en var ias ocasionesí, y . por 
aifereriteig causas, luvimos I k satis-
fin •<• i ón del v i s i t a r vuestra c iudad , ver-
dadera piuría del Cau táb r i co , y de rc-
c o i - r e r v i t é s t r á encantadora i r eg ión , 
itestiigo y isosícn de los pr imaros ' t a i i -
téos de l a gloriosa M o n a r q u í a espa-
ñ o l a , y do a d m i r a r su hermosura , sus 
núes 
t r a presencia . entre vosotros;- aluna 
que" tenemos delante y a inuestro ca i -
go, l a d i recc ión de vuestras alma^s a.l 
monte m n t o del cielo, y los prestigios 
do esta C á t e d r a en una é p o c a de tan-
.toa espi] en dores y tan florecientes em-
presas ihumianas.:., í d io ra todo nos pa-
rece qua se ha trecado en torno ñu^S-
tro, y con sobrado fundamento augu-
raüiibs y de verdad smtiím.os brotar- en 
nueistro pecho inquietanteisi preocupa-
ciones y podeauso® motivos de angus-
t i a y sobresalto. 
Y crece Justamente nuestra zozobra 
y se niiultiplicnn nuestra confusión y 
nuc.--t.ios temores, al c o n s i d e r á i por 
un, lado l a distancia inmensa, entro la 
m a g n i t u d de l a empresa y l a escax z 
de nuesircaa recursos, y por o t r o ^ i a 
.p l éyade de varón-ás ilustréis- que i ' - i " 
enalloc.ido con d bri l lo de sus pj'f-n-
das osla, nobi l í s ima. Sedo, y sobre to-
do la f igura venerable y esclarecida'! 
de nucip'tro iiumiediato antecesor, honi-" 
h r é vcrtladeramente de Dios., fienc-
nuérito de las cicin-ias oclesd/Kstieas y 
de las letras patrias, y s e ñ a l a d o co-
todos loti ardores y so. c.jnvierte den-
t r o del que l a recibe etn manant ia l 
i • i c i o ie para v ida • e t e i - n a . — J o&& 
I V . - 1 3 , j 
Y <,cvm,o no habieni ic« de esperar 
vuestra cooperac ión decidida, y ler- j 
vorosa., si t o d a v í a resuena en n ú e s 
I r o M oides ©í Qipo balagador y confor-
tante de las acilamacnnies y murm-u-1 
bes de intenso gozo con que ibabéis . 
celebrado nuestra llegada y nos ha-: 
bé i s recibido' en media de vosotn es.'' 
¿Cómo p o d r í a m o s dudar de teneros a 
todos agrupados en derredor nuestro, i 
como cumple a los buenco hijos para 
con su padre, dsseoisqs do ayudamos ' 
y acudir con vuestras fuerzas a favo-' 
recer y a u m é n t a r la, fruct if icación de 
nuestro ministerio, luego que tan lion-
dain¡en.te neis recreasteis y conmovis-
teiis con el h é r m o s o espec tácu lo que 
of rec ía i s e l d í a de nuestra entrada 
oficial c i Santander? 
Su recuerdo suscita de nuevo en 
m e d i a conciencia las profundas erno 
ciónos que e-n a¡qa.el acto memorable 
embargaran nuestro co razón ; y p láce-
n o s mauifestarois desde aqu í , en la 
forma, m á s soltaxtoe que nos .es dado 
ui i l i / .ar , los v iv í s imos ívni!m,iento« de 
gi-í i t i tud y suii\]>atía. que abriga nues-
tro pecho-, y d i r ig i ros los m á s eordia-
l< • se I n d o s a (-•nantos desfilasteis en 
aqmdla graiuliosa, man i fes t ac ión de 
agasa jó . . ' , a l i lust r ís iuno D e á n y Ca-
8 E I S grandes corrid^ 
organizadas por L a C aridarj 
• . i . » ddUlo de nuestra Iglesia Catedral, a 
mo p. eos por .su are.,, rada piedad y | j reverendos P á r r o c o s , Coadjutores 
e s p í r i t u fuerte y guan te , del _qiie-dio i Ro!,i{f¡oí;<)PJ 1:L ^ á c i Ó n , a las 
muestj as fiuiiinosais cu sus oficios. do 
(Apóstol, e ihiizo generoso' domad lo a íá 
grey isantandei-ina, y no d e c a y ó un 
fiista.nte d e s d é eü principio basta- el 
fiin. de su Pontificado luengo, silencio-
s i y fecundo en obras do santijica-
c i ó ñ y de 'cr is t ianas excelencias. Su 
m a g n í f i c o s paseos, sus ve rdeguean tes ¡m,en ' ;o r ¡a sérá guardada como 'o ro en 
praderas, y la encumbrada «rc is ter ía j paño, p^o* l a goneracb'm actual, que 
de (Sus frondosas isien-as, y m á s " que! tuvo la diciha de ser conducida bajo 
nada, el t i n t o afable y franjeo, y l a el cayado de tan iilusifro Pastor; el 
p iedad robusta y perenne do sus lia- f ru to do su. celo p a s a r á a Uta genera-
bitanlies que se mianifiesta 'en la {••<- .••o-nes venidera®, si aj-ortamos a S|1-
jdcMdidcz del culto cr is l iano y nul i ' i - g u i r i í m i s |i¡.sada,si y observar sus r á n u -
da, comeairrencia. a los actos; r e l ig í " - ri'eé, como os nuestro sincero y fer-
sos.--. bJ vii ajenos estábamos» de pen- v tén tó p ropós i to , a.l que todos segura-
sar cpie l i e garfa-un d í a en que fueseis unente h a b é i s de coadyuvar., 
po r e l Pastor Supremo enn.-omenda-! Ü a / o i r " . s c : i e d a , - c ü c a e í s i m a s , que, 
dos a muestra viigijlancia y á nunsili-os mos mni-cven a levantar los ojos a l To-
desvelios, y N ó s 'encargado do d i r i g í - , dopolloroso, y a. esperar de vuestra 
ros por las v í a s peligrosas del n'mn-j pn ivc rb i a l b.ida.lguía, y religioso entu-
do a l m -celestiales playas, donde es-j sia^nio míe s u m é i s vuestras preces a 
pera a tedas las almas budias el pro- las nuestras para implora r las m i - ^ -
m i o de l a fiienaventura.nza cumplida ricu-di-a; del A H b v i m como lo h a c í a 
y eterna dicha. m Real Profeta en el Sa l ín . 85, y por 
Todio é r á entonces l a t i r con suavi- las cuales fundadamente' cdufiamos 
dad y holgura r j corazón, y se renar -en el S e ñ o r que nos. d a r á sus luces y 
m l a frente, y recrearse tos isentidos auxil ios soberanos para cnnsen'ar tan 
ba-jo oí sordo lu ímedo y salobre de l a ' r r a •herencia a p a r - n i á n d o o s con lós 
b r i sa y ante los ricos y apacibles to- pastee <••• la doctr ina evangé l i ca , y 
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L A SEÑORA 
r 
f a l l e c i ó e l d í a 23 ds julio de 1921 
Hablenilo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Spostóllca 
P . Em P . 
¡Su director espiritual, cura párroco de Torrelavega; su capellán, don Joa-, | 
quín Martín García; sus sobrinos don Eduardo S. de Hontoria, el conde 
de Torreánaz, don Isidoro del Campo, doña Car men del Campo (viuda 
de Roiz de la Parra), doña Petronila del Campo, doña María Bedonnet, 
doña Vicenta y doña^María Fernández 1 Iontoria; sus sobrinos políticos, 
la condesa deForjasIde Buelna, doña Consuelo Brull de S. Hontoria; la 
condesa de Torreánaz; doña Petronila Pombo de Campo y don Alfredo 
Alday y demás íamitra 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la condur»-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, dominoo, a las 
O N C E Y MEDIA de la mañana, y a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán en la 
iglesia parroquial de esta ciudad, el viernes, 29 del co-
rriente, a las diez de la mañana, por cuyos favores que-
darán agradecidos. 
Torrelavega, 24 do julio de 1921. 
E L S E « O R 
D . R a m ó n M e r i n o L ó p e z 
ha fallecido el día 23; de julio de 1921 
A L A EDAD D E 58 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I U I l ñ L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . R . 
La Mutualidad Obrera Maupistas su viuda doña 
María Cobo; sus hijos Ramón, María y Adolfo^ 
hermanos políticos Felipe Leiza, Angela Cobo 
y Rosaura Cobo; sobrinos y demás ¡parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden su alma 
a Dios y se sirvan a-sistir a la conducción del cadá-
ver, hoy, domingo, a las D O C E , desde la casa mor-
tuoria, Rualasal, número 7, cuarto, basta el sitio de 
• costumbre, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Santander, 24 de julio de 1921. 
EUÑ3ÍRABIA A N G E L BLANCO,. y.ELASCÜ, O, B A J Q . - f ÉLEFQÑQ, N.. 22?, 
d'.uní-'Miois Autoridad:':'--; Civiles. M i -
litaras y Mar í tknias , a l Clau¡s!t.ro de 
Proifesóres déO Semiina,riio, del Ins t i tu-
to y cíe la Normal , a tun ta ; y tanta; 
r* p r r í c iMar i ' i ues de las fuerzas viva? 
do Santander e iugonto. inuc'-UMluiidir! 
que tanto i-ealzó con su presencia, v 
' í ' i i to.-iasmo l a bienvenida.-- y taudm'i 
a, t' .dos los Sacerdotes y Religiosos y 
V í e g e a c í del S e ñ o r y l ides ca r í s imoí 
de uue&tra grey d:iio<:esana, ya. que to-
dos o/-;! a lia, ii allí representados, y í 
todos ool'-.i¡auiios bajo las alas de u : 
mismio idíáseoi y dé u n niilsmo amor... 
a todos, s..lu exceptuar a nadie, por 
que todcisi nos han sido euniuipuda-
do«, y a todos nos debemos, y de to-
do-s oes p--dii á rm-nta. cJ divino Pas-
tor de Jas álma-s. 
Por eso, a l dar pr inc ip io en esta 
opasüóñ a. nuestro sagrado oficio de 
Apóstol y Maestro que por d iv ina dis-
posicii'in .bemos venido a ejercer entre 
vos. .Irois», querom.os abarcar de una 
ojeada las necesidades que aquejan. 
••" n'.iis o menos gindo, a l ind iv iduo 
y a l a fami l i a e r M i a n a en estos- tiem-
pos, p^ira, cpie todosi nuestros s ú b d i -
tos puedan reportar a lgún proyeep' 
do nuestras i>at.erneles- instruei i n - : -
aceyitaudo cada cual, para traducirlci 
ii in rnias de conducta, l a parte qué 
niiás le conviniere oonformo. al range 
le su paa ic ión y a l estado de su al-
ma. 
Y, pues, no asparaniosi a l van í s imo 
lauro de bou abre de ciencia, ni n o 
oreoc u i a en n^odo alguno l a opinió) 
ine do X.'.s hayan de formar como es 
'.ilista y c o m i ó orador las gentes qu< 
sólo mirain l a superticie de las cosa 
V por encima de todo lo d e m á s coló 
•an y encarecen la belleza, de las fur-
n i a s y el m p l a n d o r e f ímero de la: 
h,u.m!ana.g dotes, os baldaremos) en es-
:a pastoral, que no> es discurso ni qiu 
'•enwvi que tenga yisoe sinó d̂ e ins lnic 
•ión crist iana y ¡.látiea- f ami l i a r d; 
»adro c o n s.us ibijos, ponieindo m une-
•i-as p a l a b r ^ todo el afecto y sÉíce 
¡•idafl. que brotan sin el menor esfuer 
M) feñ nueflfcr'q pédlio, p&XO ig^ialmentt 
toda la- sencillez y >espo£rtánea natura 
lidtud que debe caiacteriza.r la, esen-
d a y las imoidalidadcs toda" de nues-
ti'o excelso- y diviino Magis-lei-io. 
«Sermo meus, et pra-edá-at io mea 
ion in persaasibilibus bumauae sa-
denli.-ie veri .i,?.», decía San Pablo es-
•ribiendo a los fieles de Corinto. 1.% 
i l — i : m i pmLicac ión y mi enseñanza 
io r s l r iba éh las palabras pérsüá&i-
vm del l i u m . a i i e lenguaje, sino en la 
nianiifé^fiierón d--l e,M|iíi-ilii y d.. la Vir-
ttíid u b r a d í r,-i de milagros. Esta d iv i -
que a d ó p i ó el m á s g r a J i d . - - de l o s 
Vp-úsl;'le:-, ( d Apotst.oi por a , n t< : i uom; i -
dü, aun hiendo filó-.ii-fo e l m á s pío-
f u n d o de [os íili>' de •, y I ^Idgq el 
m,ás e i i i o u m . - i d o d-. b de< (as téóld^O®, 
v o r a d e r o\ m á s e'oeuenb. d,-. todos 
Ion o r a d o r e s . querenie-< q i i " sea mios-
tiía divisa,, y é s t a la, jwinta que r^gu-
[B y la interna savia que anime uues-
¿raa ex-l'.orl.ncionesi...; np ixirque pre-
leadamos que acudíi. di cielo a c o n f i r -
mar nuestra, doctrina cqn milagrosi, 
innecesarios y a deisinués de la funda-
ejión de l a iglesia y estableeiliji.iento 
del ei ¡sf ¡an i smo. sino- porque no- lie-
mos d e proinonernos-(-4„rn fin en todos 
nüftstiroa traba-ios shio el que n o s se-
ñ a l a el E s p í r i t u Santo, y" en su l u -
ffar el Supremo Te ra rea del o r b e i en-
tólieo, al Opíifiar a nuestros eubbtdo-s 
una, parle de. la, grey universal que 
- i l o r i i ' i i l u . é l y r f l t r j a o l í nen i f . i e de ¿P-
sucei.'-|,o.-., o sea, vupstrn mayoi- apro-
V(.e'ii!i1|elir.i;-i|1.i, en todo fruto d i ' s-anli-
dml y La sa.lvaeión eterna de vue-lras 
alma.s. 
Dielvo esto por ' vía d ' ¡ id reducc ión 
v a ii\anera, de p r o a r a u L a . no- .«e re-
qii íére uuis nara ftpe entremos (1a He-
no, en el do^orrollo de Xaff eomsidera-
eione^ que se rán e) apunto, d é nueMin 
lo iniera c a r t n , pastoral, 
(tioiijinma-rá.}.. 
P R I M E R A C O R R I D A 
Día 2 i de juilio (domingo).—iScis toro-a de Jos sofiores HerederoR 
don Vicente M a r t í n e z , de Coiknennr Vie jo (Madr id) . Divisa morada 
Matadorcei: Manuel J iménez (Clhicaieilo), E m i l i o M é n d e z y José GáfrW 
(Joseí to) . 
S E G U N D A C O R R I D A 
Día 25 de j u l i o (fesilividiad de Saintiiaigo).—-iSkínig rfcoirosi ido ilas slofi^, 
res H i jos -de,-don Eduardo M i una, de .Sevilla. Divisia verde y ncgi-a._ 
Matadores: M a t í a s Lai-a (LarEa) , Manniel Vaa'é (Varolito) y Doini.iijr0 
Gonzádez ( D o m i n g u í n ) . 
T E R C E R A C O R R I D A 
D í a 31 de j u l i o (domingo).—iSeis toros .de d o ñ a Oairmen De Fcd^ j . 
eo (antes Munil>e)., de Sevilla. Divisa negra y encairmada.—Matadun^ 
Rafael Oómiez (Gallo), Ignacio S á n d h e z M e j í a s y Manue l Jimánite 
(abiouelo). 
C U A R T A C O R R I D A 
D í a 1.° de agosto.—.Seis toros del exeetLentísimo iseifior conde de Saiu 
t a Coliomia, de Sevilla. Divisa azul y encamada.—'Maitadores: Manui] 
V a r é (Varelito), Ignacio Sá imbez M e j í a s y Manue l Granero. 
QUINTA C O R R I D A 
D í a 3 de agosto.—Seis itoros de don Felipe 'Pablo Romero, de Sev¡. 
Ha. Divisa aeleste y b a á a t í a . — M a t a d o r e s : Manuel V a r é (Varelito, Igna-
cio S á n o b e z M e j í a s y Manuel Granero. 
S E X T A C O R R I D A 
Día 7 de agosto (domingo).—S¿isi toros de Gamero Cívico (antea 
de P a r i a d é ) , de Sevilla. Divisa amarilla.—Matadores: Rafael Góniiez 
(Gallo), (Domingo Gonzáliez (Domingu ín ) y Manueil Granero. 
C O S A S D E T O R O S 
| Y a e s t á e l g a t o e n l a t a l e g a ! 
Enipleii.mo.s la frase m á s corriente y 
vulgar piara dar a conocer al respo ía -
ble públ ico que y a ositán, en dkipo-ríi-
ción de bacer ba i la r a los coletasi ios 
"pavos» de Vicente M a r t í n e z y de 
;Miura!!, quo se l i an de coorer en 
ai iesira plaza boy y m a ñ a n a . 
Unos y otros, los do Cloilimenair y leí? 
le Sevilla, som buenos miozosi, bien 
mosto'S de airmaidiu-a y con earnicoras 
üuñoiienites para dar de comer a me-
d ia pob l ae ión . 
Loa ganaderos l i a n puesto en ellos 
todas sus i lusiones y ea de esperar 
que no les dejen m a l permiitiendo que 
Lanita, Varel i to , D o m i n g u í n , Oiidue-
lo , M é n d e z y Josefito los torneen como 
mandan los c á n o n e s . 
De estos mozos nada tenomois que 
decir, como no no sea que vienen a 
Santanider dispuestos a conquistara? 
el c artel del a ñ o venidero, saoaando a 
re luci r todo su rspea-torio de lances, 
muleteo y estocadas de d í a s festivos. 
L a taqui l la se aimnia de modo desu-
siado y es do, espieauir que sil esto? 
d í a s luce m sol no q u e d a r á u n a sohr 
!oca.lidia.d po r vender. 
Así lo ni:erece L a Caridad de San-
tander, que esite a ñ o , como los anle-
'•iores, ba eobado el resto en l a com-
vinación de toros y toreros. 
Por si algo faltaba, las C o m p a ñ í a s 
le los ferrocarriles, de Santanider a 
'liilbao y 'leí Cantábnico p o n d r á n tre-
nes esip'-cialvsi todos los d í a s de coirri-
•tas en la fonna. siguiente: 
Ferna 'a . i r i l de Bilbao: E l 'd ía 31 de 
:ulio un tren que s a M r á de Santan-
der a. las 8,15 de l a noebe, que admi t i -
"•á viajeros para las ésltiaaiones coan-
prendiidas entre Vi l lav^rde de Ponto-
nes y Bi lbao, ambas inclusive. 
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DEBILIDAD NEftViOSA.CONVALECENCIAS 
. FATIGA FÍSICA É IliTELEC.TUAL. INAPETENCIA, ETC. 
1111111Í F U E D Z A ^ y V i C O R 
m m m i de m m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
"de l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eeis. 
Alameda Primara. 2.—Teléfono 1-6Z. 
M s í n M e r a Camino 
ABOGADO 
Proeurador de los Tribunales. 
V E L A 8 G 0 , NUM. 9. — SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedadei 
de l a Mujer, Víaa urinariaa. 
Comisiulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
* x m 4fi f í f a l a n i t , 1^ l . - ' -Ift! . 1ZQ, 
Los d í a s 24, 25 y 31 de j u l i e y l , 3 
7 y 11 de agosto u n ü w i especial a 
las 8,15 do l a noitíhe, que admi t i r á viu. 
jeros solamente para las estaciones 
ci>niprí'!idi(ia,.s entre Villaverde ^ 
Pontones y Giba ja Bsrte tren augfcitn-
ye a l que salo diariainenite de Santan-
der pava Mai i ión a las, 5,10 de ja 
tarde. 
Entre Santauder y Liérgianca ha-
b r ó , duraute los misnnois días, im 
trences especiailes, que s a l d r á n de esta 
e s t a c i ó n a las 7,35, 8,50 y 10,15 de la 
nodhie, qiuiadüinidloi ¡áliprimido el %m 
que saie de San/tander a las 8,15 da 
l a nodh¡e. • 
Durante los d í a s 23, 2-4, 25, 30 y 31 
de j u l i o y 1, 2, 3, G, 7, 10 y Ú de 
agosto se exiponderán en las estacio-
nes de coíltumüyre Mleties festivos a 
Sastaaider de segunda y tercera da-
se. 
Con estos billetes debe bac-erse ol 
viaje de ida el mismo d ía de su ex-
pon diición, paro el de vuelta puedo 
búJ&aSé indiisitinitaralente en cuaJquin-
r a de l m compi'ciidiidois erntire el 8-i de 
juilio y el 11 di' a-d^lo. 
Fermciarrii l Caintábr ico: De Tow^lñj 
vega a Santan.der h a b r á tiques oape-
liaiesi todos los diias de conriida, ¡¡nclu'. 
-¡ve ia. >de lia Piinusa, que se oel''Wrará 
vd 11 de agosto, sailienido t l^ aquiellr 
ésitaicáón a las 2.15 de la tárele y tc -
gr^'ír.i.mlio' -íi. lafii V.'-'Á) de la. noolié. 
De Saintanider, 0)11 esos m isa ios d í £ ^ 
s a l d r á un tren p a j a Llames -' i las 7,20 
de La tarde, quedando supniniiida el 
de' las 5,15. 
A d e m á s oiircuilarán, entre SonW 
dar y Torrelavega, los trenes que lo 
1 lacen los jueves y doaningos. 
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E L ROBO A L BANCO DE ESPAÑA 
L a f a l t a d e m e m o r i a de 
u n d e t e n i d o . 
M A D R I D , 23.—El Juzgado del Oon-
gireso, qne iní'ti'U.ye el suaniamio pn'la 
isustraccíóai de 20.000 dui-os all Banco 
ele E s p a ñ a , c a n t i n ú a practicando m 
ligeoiciasi. 
' No se 'ha diotaido ai'm auto de 
saiiniiento eonitra ninguno de los ('03 
deteraklos, ?.ñ bien pamede que contri 
uno de ellos existten 6o.gpedlias funcíif 
das en ílelern diñad os detalles. 
Este indiv iduo parece que bajó ^ 
nial- ta poi- la e.'-L alera principal, y 63 
odskiirpibiríe qne esto se baga por a114; 
esqaileira de ¡servicio. 
Este ex tomo lo junt iñea el afiU0T¡ 
dieien.d'o que, FÚ tomó por la- esoafliW|í 
pninoipail, fué porqpe en el monjetiffl 
de ponerse en m a w l m no pecorda 
,s¡itio po r donde h a b í a de dlrigifl^3 I13" 
r a tornaa' ¡La esr/ailera por donde f& co-̂  
tumibre sailir del edificio cuiamdo se v 
a eumpilimientair algi'm servicio 
traisilade die foajjdós. ^ 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMA^A'liAíVVVVVVVVVVVvv 
E L P U E B L O CANTABRO se halla • 
venta en los siguientes puntofl. 
E n Madrid: Kiosco df " E l De"81^ 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería cte Teó 
Cámara, Alameda de Manzanedo, 
en el kiosco de la estación d« ** 
tander, 
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L O S C O N F L I C T O S P E N D I E N T E S 
E s t a d o d e l a s 
n e s d e l r a 
t r u c c i ó n . 
objeto de qjiie nueisiti-co lectores eios qiie con mot ivo del paro se han 
teodari niwvoiar el astado en que so 
BsueriltraH las iiegaeiadoaieai para s o 
]„,.],;nai- el conflik-to dc'd Ramp de; 
^nstinicción,, publioaínois Las signien-
¿si car ta» , que 'a.ver no® fueron entre-
g a s por él alcalde acoidental, don 
mff&ncio Arce. 
ge aquí tan interesantes documen-
tos: 
18 j u l i o 1921.—Señores de l a Asoora-
Patronal del llam.o do Construc-
oi^"- . L . , - , } I u y s eñores m í o s : En ma deseo ae 
encontrar una. fin í n u l a que armonice 
las diferencias que separan a (« i , Aso-
fefóo y a lasi Comisiones de huelga 
M i ' i i i n o de constracci 'ón, quise- cono-
[as asparacáonesi que pudieran te-
¡i,.]' eatas ontidáideS en r e l ac ión a lof 
e x t i v i n o s que h a b í a n de aprobarse 
para lograr el fin a que he hecho re-
ferencia. 
A este objeto r e u n í ayer en m i des-
padho a los representantes de dichas 
entidade-; y me transfieren! el encar 
so, que niiuy giish^w cuniplo, d." <•(•.• 
S á o i c a r a ustedes que s u s represen-
feiofl creen que en jus t i c i a deben ob-
tener: 
1." La scgurüdad de que poi' ]).ai-lf 
|| ¿o esa Asccinción h a n de m e r e c e r ro? 
pel^ loa coidralos cel'Pbra.dos culi an 
Prioridad al coiiílictó que se t r a t a de 
•pépolver. 
j>." Despiilo do l o s obreros no a s o -
MMOS que en la actnaUda.d se encuen 
tren trabajando en cualquiera Obra 
M la Pat ivnal . 
3. » Garantía , absoluta^ de inmndvr-
lulad para lodo el personal que re-' 
anude, el trabajo, p o r \n i on ios du-
rante lo^rv is u o d i o u i i e s o s siul:-;dguien 
tes al momento de iniciarse í:i ñ o r -
maliidad y sienunre en el supuesto d< 
que -ha.va trabajo. 
4. ° (,,eiii.|H'ii'sación cuya- cuianilía se-
rá objeto de las ennversaeiones que 
puedan enlabiar-^ entje a iuba« en t i 
dades, y.- ípe ainiinoi-e en Oilgo los per 
juioios sufridor por la ciase cvbrera 
Ruego a ustede<i que con Ja o iv in i i 
ra que consiienta el estu.dio de las ha 
e&s que anteceden, tengan l a , bondad 
l í decráñnie la emití st.ar.i6n oue debo 
transmitir a l a s . entidade.3 obreras! 
Do ustedes atento y s i . s .—Luis Pe-
reda. 
* * * 
20 do j u l i o de h e i . — S e ñ o r alcalde 
presiidenite del Ayuntan liento do San-
tander. 
Muy señor nuestro: E.n contesta-
dón a su a (vnla 1« del corriente, en 
que nos incluye In - peticionos une ha-
oen los obreros como, condieién pre-
via para, reintegrar- ' , al trabajo, m a -
Éfestaínos a usted l o sviguiontc, por 
M orden de dichas peticiones:' 
1.a Estamos eonforanes con que si-
pan en vigor los contratos que reg ían 
al comienzo del conflicto. 
| 2.a En cnanto al despido de los 
lobranis que acluatinenie vienen Ira-
||jandO en algunas obras, interesa a 
w f o Patronal hacei- constar que lui-
S'iénd, (- ,. piiTisentn.dio v(iln;nitn.rianiienln 
íi Spiicitar t rabajo los mlinliliki'S obre-
rea. ni(¡entra.s voluntariamente no te 
^andonen, o no den con s u conduela 
Ugún motivo narn. ser "desiieididos. m 
fpfa iñiii ) ~ i l . i l i tada de p i-esci n d i i" da 
s i s servücdos, e i i n luicei-lo capviohosa-
pjnte y alentando contra, itonlo n r i n -
ppto de ju f í fc ' . c i ' a , • que snía,, condona-! 
•o por la opiinión como u n a ffiilta de 
[6Fiedo,(l imeMMua.'de está f e d e r a c i ó n . 
3-a No Ihiabiendo ¡uViina.dA'eil-í'.ón 
MV pái'te de los patronos hacia nin-
p n obrero, n i proi ;ós i to . p o r tanto. 
'''' M i a r represalia,* al t é r m i n o del 
^nflicto, el personal que sen ocupado 
a [ W a i n n l a i s • "1 trabajo sorá mante-
en s u s puestos en la fornia que 
iemlpre iha. venido' hac iéndose , efíto 
s. mfentras ha,ya t rabajo y sea el 
m mpeñado nonnalmente. 
Siendo evidente que los perjui- eos y ¡.artieularesi, dejando, a un l a -
e.ea~i.anido, alcanzan, en igual o ma-
yor p roporc ión a la clase pat ronal 
que a l a obrera, no puede pensar--.' en 
coniipensaciones que no sean recipro-
cas, y mdnos, por ta.n:to, para una so-
l a p a r t é , siendo ella l a causante del 
conllicto y habáéndeso ía avisiado opoa' 
t una y QÍiciia.Linanto por esta Pat ronal 
con plazo superior a ocho d í a s , de que 
el atropello que en un ta l ler Ira ta ha 
•de cono! arsé p r imero y se con relió 
d e s p u é s , hal-.ía forxofiamiente de obli-
garnos- a todcsi a fliacer causa común 
con el patrono atropellado. 
A l dejar con testadas con las nnte-
rtorea l í n e a s las peticiones obreras, 
interesa a .esita Pa t rona l hacer cons-
t a r ' nuevamente a esa Comisión que 
presidida por V . viene interviniendo 
en bus-a d" una solución, que si a 
ésta no s e llegai'a con la. rapidez'que 
todos deí'ioa riamos, no p o d r á nunca 
culparse a esta F e d e r a c i ó n , que ha 
aceptada integras y sin reserva algu-
na las bases que per dicha, comuni-
cación nos fueron presentadas'no" oUs-
tanto no l lenar nuestras aspiracio-
nes'. 
Somos de V. comío sieihtpre atentos 
y s. s. q, e. s. nn.. F e d e r a c i ó n Pat-rq-
laJ Mon tañesa .—El secretario, M. Zu 
meizu. 
* # * 
Fede rac ión Pa t romi l M o n t a ñ e s a . 
La C o n i i i - i i . n m ix ta que estudia, el 
•( l l l l i c l i v piílttíteadO entre e s a i 'aho-
ia l y las Comisiones de lineiga del 
i-amo de const i ' U ( ' ' c i ( ' i n , se b.a reunido 
•sta n i a ñ a n a para esiindiar con d de-
¡-'iiiiniento ( j u e el caso re ¡ [u ie re l a s 
••onelusiones une nsteil. :-i aponga a. láS 
a e í i . - i . a i e s ipie i'U nomine de la,s snso-
l i i ' i . i Con fisiones, tuve el honor de 
traíi ismítir a <--a l ' a l rona l con fecha 
IX d© los ( í o i n - i e n f e s . 
Si e ; . | ; i C M i n i s i . ' . n mixta, solo viera 
• n esa Patronal a la eutida.d indus-
t r i a l que; atenta a sus intereses los dc-
fteaiicfe c o o e l aliinco. a. qñei l a da o'e-
Ceehó t a l e ^ i l i i u i i d a d d;' los iiirnno^. 
no I m b r í a do intentar nnovas cpnvor-
'.neioiu s , i.oKpie la í i r ioey .acon que 
mm expresadlo' ustedes sus convicicio-
rtel 
do nuestra cailMad de m o n t a ñ e s e s por a r t í s t i co de j ó v e n e s amantes del ai'to 
ustedeis indiieada, no no« . hub i é r amos y con el honroso t í t u l o do « C u a d i o 
inipuí 
impUWin: p y 
ao i ' M i i i . , . m . < i , tnr J I IK> IlinilíCI ainK)H .' «-•* *mrii-i uv-mj- ui .((UiiO U 'U K I . I O I O I O 
esto d enorine sacriiíicio que m s Artístie.» Ilisjni.nia.), h a r á « n debut en 
.-irnos en bien «lo SanfaiHler y do i<;1 s a l ó n teatro del C í r cu lo Gatólfico la, causa, del m'den. 
I'.s preciso- no olvidar1 el númic rO '^e 
Imelgas que en Santeaider se sucedic-
i o u on c d pa-sado a ñ o — a l g u n a luásta 
de- seüig rnesea—p^aca llegar a la con-
sécneneia. de que todo io que no sea 
una solución justa , inspi rada e n et 
niiutuo respeto o régimten de a r m o n í a 
que debe re inar entre patronos y obre 
ros, tan solo p r o d u c i r í a un efecto rno-
mientdneo^ y l a s i tuac ión de nuestra 
capi ta l seguir ía , siendo de constante 
anormaXildad. 
Se nos propone por asía Comi- ión 
que otorguem.os ai los obreros! del re-
mo do cons t rucc ión las milsmas con-
diibion>es que sii-vieran de base a l 
ar reglo de les mistalúrgicos-.. sin ad-
ve r t i r sin duda que los obreros meta-
lú rg icos no fvr l i c i t a ron en n i n g ú n mo-
mento indeniinizaeiones, s ino que pe-
d ían , al amparo do lo que estlmiaban 
u n dereoho', po r v i r t u d de l conten i de 
de l a sexta'de las cláusulaig ahora del 
contrato vigente a l comenzar ol paro, 
piroip.on,iénd.c«ei p o r esa Comiisión el 
pago de tres d í a s de haber, buscando 
una t r a n s a e é ' ó n dentro de los t é rmi -
n. isi de l a refer ida c l á u s u l a , y no co-
mo i n d e m n i z a c i ó n . 
En nuestra anter ior d á b a m o s cuen-
t a de que no t e n í a m o s eompromiso 
alguno (ló aviso, de dei.-pido, pero que. 
de .todas suertes, los obreros fueron 
avisados con plazo sup-r ior a. oche 
d í a s de que npj tolera ríai'nos lo. que 
anuncinron y m á s tarde hicieron er 
los talleres de un patrono federado. 
l ía t i Picamos en todas sus partea e) 
contenido' de nuestra, antei'lor y eonu 
siempre nos repetimos de % atentos 
(ffnmiádO') E l seeretarioi de l a Feidora-
ción Patronal M o n t a ñ e s a . 
Si-V 11-21. 
EL RE GALO DE LlA, BANDERA 
L a t e r c e r a l i s t a d e d o -
n a t i v o s . 
con una grandiosa, tijncíón teatral a 
beaieficio do toa fondos ja i ra el rega-
l o do l a nueva bandera a l Uegimion-
to de \ alencia. 
íAi Juzgan por- los ensayos que h é -
roes tenido el placer de pre^eneia i . 
la función promete resultar a l a me-
dida de los buenos deseos que les ani-
ma a estes tan aprovechados y pa-
t r ió t i cos jóvenes" que han sabido eŝ  
'•oger ocas ión tan acertada como esta 
i .n a u n i r al castizo 'español do s u tí-
i nlo l a g lo r i a de un debut a beneficio 
de! embiemia de l a Patr ia . 
Deseamos ardienternonte^ u n éxito 
inmenso a los miembros ~de dicho 
Cuadro y eternos a ñ o s de v ida y pro-
gresos. 
V V V V V V V V V W V V V V W W V V V V V W V V V V V W V V V V ^ 
EL ESTADO DE RUSIA 
T.os donativos para la sir-cripciór. 
abierta con objeto de regalar uñí 
bandera al glorioso regimiento d' 
Valencia, se reciben cu casa del te 
surero de la ('.oinisiuii l-ljeentiva, d(H 
Antoni . , F e r n á n d e z IValadrón , Arcí-
l le lo, 2. 
* * » 
D o ñ a Mano l i t a Sa fó , v i u d a do Or 
d..ne/.. 35 pesetas; doña Mana ( .orl i 
g ü e r a de l'oniiho. 25; doña, M a r í n Lui-
sa Hevia de PonSbo, 25; d m Garló* 
n i - ¡ . ' .n s a h e m o s - qm 
tafieseít a n t e s que 
aor l a n t . o . a l h i e n 
a n e n p e l i g r o hoy . 
le e s t o s r e a H o , - n o ^ p.*:ponon n s t . a l e s , ) ( 1 „ ; l l ¡ v o s e n t r e g r u l o s en ol e s t a b l e 
im i n t e r - s - s n ; : á t e r i a | e , s v - i a - g n - . .i, , , ,„„,,„ iU. fíng.-nin Al , oh 
¡ d a d e : . m t e i v o q u e nos i m l m - a a p e - ^ M Bíydv^n Vvir i l r, p .^q^s: d o - ñ : 
' a r a su a l t r u i s n H . y a i ' -;;;< 1---. aun- Vl¡v.ruhl a , , . ; , , , 5 . t l o a i ¿ p . . 5 . U m 
a jiersuasmn dé que ©sta había , de 
ser l a fó n i Mi la. fpie c o n d u c i r í a al fin 
.mhelado. ¡I.a hendila paz!, tan preei-
Sa para ol hi.Mii'slar,. cuyo logro, e'. 
pei-entoriiO'. Su acl i tnd, flie acceder a. 
esta pre tens ión , merecer ía , g ra t i tud 
de huios y m á s -espreialniente de -n 
á t e n l o y s. s.. E l alcalde accidental. 
Florencio AccC. 
M-V11-21. 
* * * 
S e ñ o r a.h-ihle-preLsidenle del Aynn 
tenm-ute. de Santaii.d--r. 
Mnv m ñ m nuestro: Contestendo a 
l a m u y atenta carta, que en mu ubre 
de la. Con i o í ó o de su livuv digna.-pre-
cnlencia se hia servido dirigirnoí? con 
r-eña 21 del corriente y (3i o la nia:d 
r<-i-a."'ón de ser para esta FederóiGlóTi 
el inaS valioso le• t i inonio. el de que 
por- osa Comisión se reconozca la. I >-
gitilni.idad de los dereeho; que defen-. 
deniiosi, ded-emos mia.nifesta.r a V. uno 
si tan etóüjo h u i i é r a n u o s estado- aten-
tos a l a defensa dé Lnitaároses «.'conómi-
T E A T R O P E R E D A ^ ^ l i 
Empresa PRHGfl. Compañía de HNRIQUB BORRAS. Temporada de uerano. 
a l a s s i e t e , - E L C A R D E N A L 
a l a s d i e z y m e d i a - L a c a r t e r a d e l m u e p t o ( e s t r eno ) . 
Se advierte al público que la sección do la tarde comenzará-después de termi-
^ nada la corrida. 
«anana, lunes, a las siete* LA C A K r E R A D E L M U E R T O . 
'Jas diez, L ^ V I D A E S S U E Ñ O . 
ÜlAS CUATRO Y A LAS SIETE DE TA TARDE 
H o y d o m i n g o , 2 4 
MflDO MÍMT? (estrel la c o r e o g r á f i c a ) 
^ h e d a n s a n t . - O i - q t x e B t a IE5 O H . T > 1 
1 ¿ A S _ D I E Z E N P U N T O 
¡T* A z u e l a 
en dos actos 
C o m p a ñ í a c í e O p e r e t a 
L a zarzuela 
en un acto 
"Don Valofttín Oi^tega, 5; don Mareo 
(im í i . 1 0 ; dini A. Nrlasro. • H ; doñ; 
M e r í a lAinlonia. f,i:iñn. L; d o ñ a Ju l i ' 
Gayón, 2; Manuel, F/duardo- y Tomó-
i ; d.Mi JavléíP Revilla,, ñ; don J o f 
Pi-ennmne?', 5; dem Vícbn- Viiíiiolle. .; 
ÓlaiwÜa r r u t i é n v z . 1 ; Eloísa , 1 ; Rf 
berto,, 1: .Tosí'- Antonio, I.; don Monuf 
Loinz, •r': di'.ñn, Angola Verm Dat; 
llón •Vii.x'Mn.n'. Sal ' - iuon. .'r. Su;, -nr, 
de Hlaínco', 1 0 ; A. (1. N . , ó: don fuá" 
I m m ru'mde.z, 3; don Grego.i"io do 1? 
Puente, 2. ' • . 
Re':and.'ido en l a r e l o j e r í a de do 
J u l i á n S.an¡u;'ni,: 
Don J u l i á n S a n j u á n , 5; Emil ine 
Cnmns. 2; .Tosefina S a n j u á n , 0,5f 
M;i\ : ; ioi ' ia i«.a.n.in/i.n; O.50;. .lulifiné 
Sanijúan, 0,50; Rodrireruín S r in inó ' 
0,50: Cerminnín SanjujVn. 0,50: Ra,fn< 
S:iiitiíi".i, 0,50: Amrel Dioso.. 0.50; Je 
e'ni-.o n ó m e z . 0 .50; Manúe l (!;iizado. 1 
F i nneiv -M On ipo. 0.50; R. f,., I : .' 
BcÜCyar. U t T r i l l o , 1; EfUéStp Cu-
ve, 5: .Tim.n Vnrpiero. I ; BelisaTio A v i -
v o . 0.50; T. O.. 1: dos entu.sioídas 
'•."jiinienti). 0 . 3 0 ; P^dro Oneioo. 0."/ 
P. r;., 2: i-M. (). . 1: P. C . M . . t : Mam 
lo V. . 0 r.0; S'-m. 0,.r»0; Ano-p] f .ufb 'n-r ' 
1: Ant^Un Sioren. 1 ; iésf is fia re ía . ? 
t . - i c u . El ' ra ido, t: Ate i-f.» Tosós, .Tosef 
Seiz y Loípímzi Oceja, 0,50. 
DÓn (•.'M-ai-do Varona. 1 0 ; P. Vi., 2 
T. R., 5; C. R.. 2.50: [. p . R., ^50; C. 
sa Va reía . 5; Sns t re r ía . TTontnñi'ui. 1 0 
II¡io.-i de P. Moñdiicoúafiaie. 2-'>; r i m ó 
s»9ría de R{m«íre¿, 1 0 ; itetediedo (ñor* 
cultor)- 5- n,na. sKín ra . 0,50; viuda, d-
Ci '¡'leí. I ; ••]'•.•.• t-i-.ñiVrVew, O.SO; imr 
m o n t a ñ e ^ a . 0.10; doña; M%dalena (".ai 
c ía , de. (Vimor. •: un oln-ero-, 2; Ani-
í'fto P é r e z , 5: Aiil-o.nio Diez AToreuo. 
;?: Antemo. Di--»/- Ge.nijíte;}. 1; a j a r í a 
Cioizálor de Dírz , 1 ; Ci-btina. Diez, i ; 
Pedro Sii.iita.ma ría e- l'iiios. 10 ; Ex ce 
Icntísil'-.a áéfidra; duono^a de Sanf:-
Tel-Mia. \Q0;t C i m u m " ! Cmnipn., v iuda dr 
Parra.,, 25: Pefro-nMa Poniibo del C í h o -
r'o, 25: Ní'dcrí). d ' l (i-nnio-o,-50; Santos 
Ci ña. -IO: José Serna. 2: Afana Unido. 
bro dé Caa^.a, 25; Alat-ide Rétr-bi ág 
Ar.-r/ji.rno-a, 25; Gésiár Poml») Ésca'-
; lente, 10. 
Suma total de> esta l ista: 859,70 pe-
setas. 
• * * 
E l día 3 de agosto un nuevo cuadro 
s u s p e n d e n l a s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l o s 
^ d e p a p t a m e n t o s 
L I n f e c t a d o s . 
Contra el cólera. 
RIGA.—Ed Gabieuino dio las Scxtei&ts 
ha auapondido toda.s las coimiuicaoio-
nes fóiTeas con loa depairtamontos 
íiil'eictados por ol cólera,. 
Declaraticnes de Gorki. 
BERLIN.—So confirma que M á x i m o 
iioirkii de he l legar de un jiMimionto o 
otro a Rer l ín , con e l f in do enuprí.n-
l o r u n a a.coió>n de prapagajidxi í t l fa-
vor do Jas - poblaoioines li.jiun.brio-n'ia^ 
dol Sur y dol Suiroeste do Rusia. 
Interr^^aido pogr Uin mlteniitxrió d o la 
\ l i-- i / .n (lipiiiinatiica d o Bar l ín , Gorlci 
na, decilarado: 
«No sfei t r a t a d o una accióiii. de soco-
r r o s i o r g u i , m z a d a po r é ú O p ^ t m o de 
. V Í o s o j , niño (pea* Coimiitési f o i T n i a d o i s 
¡•or jierMmm.lidades d o todos; l o a par-
tidos. 
Ailemiíunia ñ o puado onviar vivieres-, 
í'wra l a ped.imosi, sobro todiv, médii -
nedii.cina.K e Énsitirunmb)® do cirugía.-
ESI Golii.oiuio ruso tilene es|iera,nza'~ 
j i l urna acri.'-n int '. 'inu-ional. Rusia 
lia sido o ída p.ir ; idas ias n a c i i c M i . ' s i 
•iviMizadas, y eMpeeiínlmente en Pinar 
•áa, Cbiecíoeíilovaffiiui y S.ne.í.ia.» 
Actitud de los 'oivetistas. 
RIGA.- 1.a «l 'raivda", de Mo«eú, pu-
Mira un ar t ie i i ln soliro ;'--|| b.a.mbre, C-T! 
ni quiei i l ic i ' , «erdire ditóiaa ¿ioffilas: 
«Uoa oLiidaida,ni>s p.ieiima.niocein con 
'os lw.'azoa o r u / . a d o s . rumo «i e«i)ieu'a-
.1,11 alguna '.•esa. ; < v ) i i é esioeraai? ¿Qm 
e denimi te ' eÚ rógi-miem ide los So 
ikda? ,Es m u y poí-iibln' (pie nos vea-
nos en la pi-ecLsiMi de mirurcibairims 
«ero ésÉí^s do JiiaK-oj'loi deslru.irenno' 
naata las iraídasi de los ú l t imoa restos 
lal .pasado, y lo® cpie 7 1 0 a .suciedíüti so 
<'r;in qlál'igadba á c ' n i M f . n r i r sobre 
'iiinasL» 
Efectos del hambre. 
REVAL.—Loa .poniódiiOtxa soviletiatas 
1 0 tbiablia.n aLno idé l a oxiteiiHión ú é 
la.mhre y de los estnagoa que causa 
•••n Rusia. 
En l o a deipartantebliKS d o ¡La R n s n 
•entral, el firecio del pan y a sume-
•ior a 13.000 imliJ01a pdr lilma,. 
En ol .diPipaiTitameinito dial Vollga cOn-
inúa ed éxodo dio caanipésiinos hmn-
m í , - n tos. 
Crramlea cuairavanaa do tíainupegimna, 
•JU10 l levan «uta m u d ^ s i o a ba.ga.jeg por 
a falta, absoiluití! do. eaiballos, se d i r i -
••071 iia-cia ol Tnrcpiosbin, y en las es-
eipas, cuando se aiCeam una, c a a i a A M -
i.íi, loa piKiblos e n y ó s almaicieaics no 
^•tí'in" a ú n comi>l(^.amiento agoliados', 
•eaiben a ios hainhi'ivntns a, t i ros . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'XAAAAO^'VVXArtAA'VVVVVVV^ 
LA «GACETA» 
L O S O P O S I T O R E S A 
C O R R E O S 
Su Miiíjesltad ed Rley iq. D. en 
.".¡.•lición a cfuie por noalies óiuteiios do 
31'. miarzo y )¿2 do j u n i o idol a ñ o ú l -
t imo sic coincedió l a gnaciia especial de' 
no tei 'dir l l a n i n M i u i o n t o . a loa opoai,lo-
res deil exaniien pnovio de l a ú l t i m a 
convoc/atoim,.ha temido a b ien conn'-
dn i- iyna.l J i ini ' - l tcí io a todos aqaMlos 
a.íipteanti'.ü que t i e í i K i n ealioitado ac-
tua r en, los! miemoicmiados ejerciicioa del 
examen, p rev io -en l a acitual ckmvoica-
b r:a., isiionupaie quo l o sal ici ton de l o a 
T p ¡ h u m i l l e s refipecitLvos en el plazo que 
aíquéllos deisiign 1 n.» 
Los huérfanos de militares. 
T a o i l u n i puidica u i7i ,a iiead ondim 
circular (,!;..II m Ln istei-io do l a GuieuTa 
a b i ñ e n d o u n conouirso pana prov-. ' .T 
las ¡plazas gra tu i tas qae exiisten va-
cantes en difeirontes Estableeimientos 
die eaTiiprianza,, ge'nieirclsamieinitiO oía-eci^ 
das pea- sus direidtores u. l a DáTiácéjióiá 
de la, Afiaotacaki B^atóficoeacolar de 
h u é r f a n o a die miiiliitarcisi. 
En- Madü-id hay 41 plazas vacamtes 
en coJlegio» para el baobilleralo, ]u'o-
lia.ranión de ci;i;niera.:s miijliitan'os y A r -
mada, ingemiioros civiloa y a.rqinAtcc-
toa, G'>mei-c.i.o, T e l é g r a f o s y Gottoeoi?, 
y en proviniediasi, M) plazas. 
VVVVVlA/VVVV^A^AAAA^AAOVV'VVVVVV'VVVVtVVVVVVV^^ 
EN E L C O L E G I O D E MARIA 
^ D I S T R I B Ü C I Ó N D E 
P R E M I O S 
A las cínico de l a ta.ndi'}) do aye'r fi^ 
fch'h-r.'i snl!-m,i!-'m",iite. -en ol colegio ,de 
Miair-ía l a íl.Latiiíibimión d» jvromiios. 
1'leívidicnnn n | a o t o el muy i lus ' :-e 
soí íor dodi 'Jacinto Igilosias y el aoñor 
arci'pPéSil • d e n .d r . ' n . i n i o de .̂a Hoz. 
l í l Sad^n donde se verificó el aclo 
estaba-Ilimo die pútulá'Gó. 
Al frenad de lag( alumnas estaba la 
madii-o Suipe^-iora, y l a v.M.uosa her-
tnasia s 1- iNM-fu-ta, . 
Gomeüizó el ateto con u n bello dis-
enr-vo qu'.' p r tmamoió l a ouilta s e ñ ó r i í a 
María. Tei'i'-aa Alzóla , que fué may 
aipla.udidn. 
La,a s^ñoirikis Roeaaúo. Riravo y Mar* 
garita. Pozas int.-i ¡ir iaivm magis t ra l -
mieinitc una bellísin^a poloniesa do 
Beotlioven. 
D e s p u é s se reip.ne.rt-'iitó l a siegunda 
parte de la. zairzur lia. ' t i tulada « U n a eS-
•m la. dril Ave. de M a r í a en. el valle de 
Anni.a.", y a co i i i t lmiadón l a s ianpáti-
ca, n i ñ a M a r í a Teresa. Suí'irez imter-
imote biellamente u n a romanza de 
Becillhoivien. 
So puso fin al ]nM-i-aii ia con un 
diáilo-m en f ean ré s "Un i^eoreo",-jagüei-
te miiisieal, y l a disli'iihuicióin de pre-
'mi'.s. (1 iin-;'.s;)iindieindo el pi-imoro a 
la siofioiriita Coneba Vaildéa y el segun-
do y ten'cmr) a las s e ñ o n i t a s Ramona 
Pérez y Consm-lo MijairNs, respectiva-
rft'éilltifr. 
Fí'íliicitamof? a las coüegiiialias ]>rem.¡ia,-
daí3 y a sus tliignísimiais jirofeisoras. 
>'\AA/%/VV^/VVVVVVVVVVVVV\/VV%/vvvVVVVVV\A'VVVV^A'tA'> 
P e l a y o Q u i l a r t e 
M E D I C O 
Espeefalista «n enfermedades de nlftoa 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Aitarazanaa, 10, 2.a derecha.—T. 655 
Especialista en enfermedcdes Ot 
nariz, garganta y oidos. 
Vonsulta: de 9 a 1 y de 3 a 0 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
19 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojos de todas clases y formas, en 
oro, plata, p laqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 1. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y CIOOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, %• 
T E L E F O N O 175 
M E D I C O 
Especialistia enfermedades nlflo^ 
IJI «Gaceta» puldica. la siguiente 
Toai oirden í M miinlsteirio de la, Gober-
l ac ión , d i r i g i d a a l a Direocdón genc-
i'al d.e GonuLnicaciv.^ica: ! 
((llahiémloisei ptroidiUicdidó en ose cen-
t ro dlroctivo ajgúaaas pdoeá^nies do 
oposiitoras a ingii^so em e l Gtuetrtóo de 
'•' rr-M^. (jiie fvulivila.n ae bs- enint.e.d.a 
" n . f , v , " r I!; ' '"nii.i-n1n pa,-a l.-s ejer- HaClLai ^ ñ n dtel presonte. mes 
3 d-- o x a n i e n piTQyío, por no bab-'-r j u l i o m esipera u n cargamento 
ood/ido co.n.-ui'rir a su a dos vuHtas eo- ma,'z tíe ,a nueva coseoha por el vapor 
poi c a i i M a s , a,p'.!i.a,s a su v.duntiad, Caetolar, Y.-Santand.er. 
M a í z P í a l a s u p e r i o r . 
do 
do 
C a r r e r a w M i l i t a r e s y C o r r e o s 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de Correos y cineo capitanes. Rosultados obte-
nidos desda su fundae ión : 18 aprohados en I n f a n t e r í a (Li terar ias y Mate-
m á t i c a s ) ; 4 en IngeóMcroe; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intendencia; 8 en Correos y 
6 previos. E l cnirsb empieza el l.0 do sep t iembre .—Soí , 29, bajo y 3.° derecha, 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N LA P O R T E R I A 
C E ^ ? » O K S L O ' C A N T A B R O 24 DE J U L I O DE 192Í 
E L G R A V E S U C E S O D E M A R R U E C O S 
I m p o r t a n t e s e r z o s s a l e n 
C ó m o m u r i ó F e r n á n d e z S i l v e s t r e :: R e l a t o o f i c i a l : : N o h a y l i s t a d e b a j a s : : D e C a r t a g e n a , M á l a g a , B a d a j o z , A l m e r í a 
S e v i l l a y V a l e n c i a s a l e n t r o p a s p a r a M a r r u e c o s . 
E l «Alfonso X I I ! 
Segiún ayer í m m m i c í í V I i . i . m h s dñ nu?; 
t r a in\fniinii|ii.c!Í('Mi din San SCibasitiám, e 
•lag priTii(,r;i.s liora^ dté Iw maS^jub, á 
&yer misté an Saintíindier ed ¡icoii-aaa;! 
. « . A M m i s o M U » , prutíodioijito ded puoi'i 
doncwl.i.ain^i.. 
a m b i é n Uogó el t(>npodjG;TO «Gn^darzi 
El viaje die este acoa^ado tiiemie pr 
oibj«U> el ca.rlKiiiioa.r y tiwHa.r agina, 
, Ayer se hioiifron «íeslionosi pama j 
adqui^ki ión. de -dJiol'ü comibusit.Rile, 1 
que se coi íalguió. 
Fueron eníbaTOacias ayer alg^mí 
itooieki.dasi do agaa y bmy toiimará $ 
de c-arbón, vcrilicMido li> ci ía l ae o i \ 
que conitiiniuará viaje a MgecámBa, doi 
de valveirá a i"Ci[>osrtia:rse. cíe c a r b ó n . 
A I niianida tk-i «AJÍumso MI.'J«> vin 
el genera,! Mciírnlci-, quioñ a.V'-r mi -
mo iiiizo cmilrega úrl ma.Ddo ad nuev 
coimiandanle du-n Juan r>a,u.lista Aznaj' 
POR TELEFONO 
Llegada de her ido8. 
' CADIZ, 23 —Proítcdcntc de L a r a d i 
e n t r ó el «Delfín», que trae a bordo ; 
ba&tanteig m,¡llltiares (tocluSQ de los qu. 
i í i i t c r v i í i i e r c i n en ioa ú l t i n L o s i coniibí 
te«), c o n v a l e G i e n t & s d é sus b e i - i d a s . 
Hacen grandes elogioa del oapíri t i 
kle la tropa y de los Cuerpos auxilí i 
res del Ej^roito. éopeéíálni&nte Intei 
tleinicila y Sanidad, por l a admirabL 
3>rec,iisión con que realizan los serví 
cios. 
Noticia': de Melifla. 
M E L I L L A . — P a r a ver a su b i i o t ' 
. bcíi-okío t í n t e n t e coropel s e ñ o r N ú ñ e -
de l ' rado, bufido en los n ' H r n ' ^ • • ( • ' " 
•l«a.tes, llegó cil'ge'nioiiiail de dwksiión Do 
•Migifel. Por p re sc r ipc ión sanMiariia ha 
sido embarcado el l'-erido en e l va [mu 
••(Jorge Juain». do La Trans iñcd i l . ' i ¡á-
neia, con destino a M á l a g a . 
En el m e n c i o n a d o v a p o r v ino a Me-
l i l l a el i lus t re obiapo de Fessea. 
Los i nd ígenas de laia cabilas vecinas 
s é íiSin ofrecido a f e r i o ; i r u n a jarea 
pa ra luclhar cotí le® 'rebeldes. Tmn 
inandaiiny por. ofiriales de la pol ic ía 
indíi,rf'ri;o 
Ayer tarde recibierom tierra sasra-
da ios cadávereisi de foig moldados José 
Cabrera y Fraucisco Medina, ' .del r e -
g-finiiento de San Fernando, y Migno] 
S^ndliez ^Salguero, del de Aifiiea. A l 
• ent ierr 'v—qire 'pres i i í l ieroi i l a s autor i-
•dadefy-^cancumó un gen t ío inmenso. 
Hubo cierre genci-al d e l comercio en 
iseñal de duelo. 
L a huida de] Raisuni. 
CADIZ, 23—Pasajeros llegados de 
Laracihie Quentan qui1 el Raisunj h u y ó 
• d e j . ' o a s e r í o de Ta ¿a n i t y buscó' refu-
g io en la m o n t a ñ a para .no caeif, vivo 
n i -muer to , en p u d - r de las tropas es-
p a ñ o l a s . 
Unos afirman que se escondió en u r 
sub te r rá ineo , y ólrois que buscó am-
paro (-o ©] saninai-io- d o ^\bdcsclam. 
T a m b i é n buyeron a la montañ.-
miuchos de los hiabitantes de Tazarnt 
Un par de telegramas. 
M A D R I D , 23.—La v e r d i ó n d e quf 
Ja« oixmiuniicaoiiones oon Melilla. e^la-
il>ain i i n t c i i T U i m i p i d i a s , q u e d ó desheelia n 
(iaia tros y niedia d e la i n a d r u g a d a d e 
ayer, a c u y a h o r a r e c i b i ó «El So!" un 
t i e l e g n i a . m i a de aquel l a plaza, que decía 
Jo fligulonte: 
«Meliilla,—El enennigo con t inuó ayer 
«icomeliiendo niuefjtnas ])OMic,iones avan 
%adas, sin duda apoyado en las. rs-
fresidas iv^cibiniios. Nueat irás trapas s?-
mcvviilizairíín rá|>i d a n r e n t e , b a j o las ór-
denes del general! Silvosiiv. quinn ha 
raaiidhado a l campo e s t a , madrugada. 
E l coml«ate. que lia Sido iv-ñidísiiino, 
d l U T Ó kirgo tlcmiipo y du,ra.iil .e é i mn-.-s-
tma tropa:-! iba .n dado cc ins t an i í s 
nuuesiíira^ de su r.-sislcncr-a. p a r a com-
•batir 'ai! enemiga y d e excelente espí-
ri/ tn. E l fuego d e a r l i i i l l e r í a , y áráat im-
lladora-s fué i n t o n s í M i i m o , caiusando 
niumerasas bajas ad enemigo. I'ndo 
apreciarse durante el combate que e l 
enennigo retiraiba numierosos niiucr-
tos. •> 
Podo desipuég i r e c i l M ó « Eil Sol" o t r o ' 
teilegrama, í i^ luado a las dos y media 
d e la tard»'. qcue d; • aisí: 
«A las diez y aniediia t i " la. nn.ña.oa 
fueron conducidos l o s cadavoros d e s -
de el hoapltail de los Docks a i l cemon--
to r io 'de lia Coniceipoión. Lps cadáiver(jis 
scai Los (X'il conianidanile d e l regiin aton-
t o de Afr ica d o n Juan Riáiníóin L- poz y 
'e Jos telegrannas redhidos y de las del c a ñ o n e r o '•Don i faz» l ia salido piara 
isposiLckmes adoptadas. , [Me l i l l a el generai Beregucr. 
Concejo en Palacio. 
Desde e! nuiinislario dé la iCuoni-a be 
lasHadÓ el Monarca a Palacio, doio.le 
Rcoi'ganjzaiión de fuerzas. 
Dais 'liropas que gnarnieron l a jwlaza 
d e Mel i l l a fo jnu iaán la s - ' g i M i d r - a , l í n e a 
• r e u n i ó eil Con aojo, bajo au inresi- údt dioSensaa y ti© jLú Pianá-nfiula i r á n trea 
aáieáa. | medias brlgaidias y do« grupes de Ai> 
A l a aaáiida manifes í taron los iminis- t i l l é r í a para guaruecer Mel i l la . 
w que poco, en concreto, p o d í a n de-
ir . 
Han examiilíado l a s i t u a c i m cKpfor-
ne a las natioias rer ibiidas de M a r r u e 
y& y como las comunicaCrOhes '"con 
'ieliilia. se Imcen diiifídíeá, pi^rquic t Le-
an qiue hacer ésqa ia en M.áiliaiga, se 
íieneoi pocos dotallicisi '«mea-otos. 
E l v.izcoinde i d i é Eza, r o g ó a los pi3-
ríodiis tas que, hacioinido Gibara patrió-ti-
ca, t ratan de ovi.tar l a pub l i cac ión de 
no t iü iaa quiG pucidan prodiuioiir l a aáar-
ítíia &D « i eapíritii páMlao. 
El Concejo de minislro3. 
E l - fi' r Allende;¡alaziiir áOüldáó liem-
pranO' a su dioapaiciho de la Proíi iden-
Ed Inlmiistm de la Cuen-a dijo. ] ) o r - c í a , diciieudo á los pertodintas que el 
i piairte', que eaba tarde, a las se'r5 y . Conseja no t e n í a el c a r á c t e r de extra-
ledia., volver ía a ronniiirs.o el Coniaejo, 'ordinia.rio. 
nai' objelto de oonocier las iDuovaia no- —¿Vendrá efl m a r q w é s de Lema a 
.ioüas que se* reoilKin. ¡ Madr id?—ipreguntó un reportero. 
Con. o-bjetto- de1 elvitar ailannas, el —No—Aresipomdió el puosidc-nt-e—; el 
ionsejo sie. r e u n i r á en lia Presidíenle i :i subaecretaa 'áo de su deipaii'tiaari.en'to lo 
aerá convocada u n a r e u n i ó n de di-- : 
actores de poriódico© paira inforniar-
sa de las iLoitiieiias recihiidas. 
Agregó el minis t ro que el Rey ha 
i r á informiando de todo. 
E l que v e n d r á — a ñ a d i ó — s i s r á al m i -
n i s t ro de Mar ina , con objeto de orga-
n izar l a particopaciLón de l a Armada 
¡lecídido quedarae por ' i i lhora en" Ma- en las ojpé^aidlcra^a de Ma-ri-ucilps. 
'.rild -paa-a i r conocLendO' las nol!Íciias| E l presidienite conifirmó -efl envío de 
Fue se i'ecil.íain y , oomó no tienen un fuei'zas de l a Peninsiuila a Meliilla pa-
)lan deteimamadlo, su íegineso a l Nor-
¡6 deipendierá die las c.ü-ounstancias. 
Nota oficiosa. 
lía guarnecer ésita plaza. 
Una visita interesante. 
El jefe ded F/.Vuiido Mi^yor de l a Ar-
En e l Minis ter io de l a Guerra se ha mada s e ñ o r A n t ó n ha celebrado una1 
•icüitado. Kov a- Ida periodistas la s i - V x k n s a conferencia con el presidiente 
nicidi ' n.-la' oficio-:i: ¡del C o n e j o do miiiii.teitros, t ra tan do 
«Como se h a l l o i m comiprometidas.aceroa de las -¡m.adiidas que h a n de 
as-fuerzas míe g n a r n e e í a n l a posic ión -adoptarse roilacionadas con l a inter-
'e - Tberigue'íi, el general F e r n á n d e z ' v e d o i ó n dle la Majiin-a de Guerra én ( 
l l ve i a t r é sa l ió- con algunas inerzas las ojieracácmies de Miaaruecos. | 
Regulrtrcia y el regimiento de- Alcán-1 A l safóse dial despacho pi-esidencial, 
fay.^ [&\ s e ñ o r An tón maui fea tó a loa rQprc- ¡ 
Pr i 
ficí-^, 
Debido a la. s i tuac ión , y en vista de «Laya» se •oncuen-tran en aguas de 
qué a la g u a m í f W . d e Ibéi'-igú.en le Sídi D r i y que el daaáitóiPp«dftro «Bus^, 
era imposible reaistir^se a c o r d ó aban ta imante» y ed crucero «Cata luña» zar-
donarla, paran p a r a aquellas aguas apenas 
l.a ' retira.cfa fué PKtivinad-nnhWte des^mbarquie este u l t imo los aihnmnos 
sao;;, i-nta. iv-'.r.x-.odiendo li'as tropas qne roallizahan viaj-o do i n s t r u c c i ó n . , 
a Animal , donde so reunieron con el E l Consejo de ministros, 
gene-ral Silvestre.' i" A las a-sis y medna de la tarde se 1 
L.a ei s e ñ o r a u i u k i i iihmhubtsaw ; i wta rcjji v-
r imoro que osla operac ión fnora '•^¡«itaniícs de l a Preinsa que el crucero 
az, el enemigo- a r ro l ló la p o s i c i ó n . « P n i n c o a a • dio Aaí-unias» y el c a ñ o n e r o 
Nos 
E l c3ma:idante general de Melilla, señor Fernández S'lvestre. 
h a l l aíinoa-^aiguió d;ic.ipn do - - i Embarque de m á s tropas. 
Coinstantom.l'te ferHlViriuIo por la ¡ h a n remudo los nia-niSíros en la Pro- m i n i s t r - i - a i i t e una mieva moda l idad ' CÁR'lVfeEÑA, Líis-.antoriila-ics 
iharca enempiga. superior pn n ú m e r o a_sidencia,, con objeto de celebrar Coa- de l a c a m p a ñ a . m i l i t a r « ' s e h a n incautado ( id buqü^ 
los' elementois con ano éste contaba, Jsoj-o. ' - . . . , I Aiiites, ios m-oros' 'hopil-ilizaban- en «Rins y Tanileit", a bordo (l' 'i cna,! nnr 
perfcctamenle armada, y en comlicio- ' (-uando entraban los-miimialirns de tuai-eas dicSOO a' 600 i'ndiiviíliios,: v abo- ' c l i a r á ñ a 'M.el'.ill.a dos, ccimparuas del 
•nos excrpcionale? para e m p e ñ a r cbm-piaoretida, Fianiieaito, Ins.rruccion pu- na lo, hacen de f a r i ñ a organizada per-1 ivghmento de Sevilla, 
bate, hasta el extremo de que una r l i l iaa y G&beTniacáón H'-go a. la Previ- í e c t a m e n t e y. con n iumerósos el-oame i -
vez r c í n u i a d o en An-nm-l el g e n e r a l l ^ ^ h m ed s e ñ o r Rergaumn, od cnail ma- tos. 
SUvelro y fuerzas a su,-; ó rdenes . llegól.-iMfestó qme v e n í a n saber noticias de j pftr j , , t í m l o , n ; 'oa í ros jd.anes do 
9d enom-igo a cor tar sus coninnicacio-1 Marruecos. Icombate bjsm de a pistarse a laS uir-
ries y sus l í n e a s cíe abast-.-imienfo. m | _ M aoñor Ordóñez daljo a les pernio- |cunatanoias. 
luso laja de boca, fuo-go y e v a c u a c i ó n ' distas que h a b í a auiapiaftdido sai viaje 
rie bajas, v ,cuando no le quedaban al • a •Santandf-r. 
general Silvestre m á s numi..-iones que , .E i . miiius-iro do Fom-anto mamufies-íó 
las ne.-.v-aii:'-- i.ara un c ó m b a l e , ante q«« estos sxm momonitos en que hay 
ia s i t u a c i ó n tan c o - m i p r c M i i e t i d a v io que dar pruebas de gran •tTi-id 1,1. 
.•mío de la polea, entablada, se sabe bnos en ellos se demnesi'.ra el aiLima de 
mié, no pnd'iendo conservar la posi- los pueblos. 
•ión de Aninnal, r e u n i ó a los jefes y E l m.inr..tí.vo de k i Gol jernación se 
leterm.inaron ova •-•na r ía , í l iciéndoso. . l a m e a d ó de las oxagv.racinnes inbo-
íiiQ q u é li!r.sta uJi.'-ra. se ha va .-onfir- muí .Uvas do "El. Liberad", 
aiado la noti-da. que el general S i l - ! Ddjo qaie o r i i iuhnniano el decir qiie 
réSÍréi tl,--.¡ név- d é . d á % i r lo "vacua- baJ-ía, sido bou 11 ¡a.rd'-a-da la {¡laza »¡e 
•ión v cuando puso a salvo cuantos Mnililla,, teninado e n cuenta, ol gran, 
demeid.:-; pudo pennaneeieodo en clin n ó m e r o de fandliaj^s que al lá ttonep 
.a.-ia. el ú l t i m o racanépto, llevado, cr- miinerosas fami l ias residentes en l a 
no-si / 'mpre, por la alta id^a.de sn iViiór-mla. -
l . ig iT i .da i r v de ad leii ;-ra rio airo}.v • A laS si 
ruando el ó l f imn s .Piado s e h a b í a re» 
irado, p e r d i ó la vida. 
L á á baias. •numerosas, no pueden 
E l (i(d>iorno—añadió—-ha requisado 
cuatro hartos; dos que Irán salido ya 
para Mel-ill-a c á n d u c i e m l o tropas-' y 
otros dos que saildr-án imníMliia.tanicme 
que ae b a h m a su bordo los eleniontoa 
q-ne han de t r a n s p o r t í i r . 
T e r m i n ó diciendo -el min i s t ro 'que 
p e n u a n i e c e r á en au deapadao oficial 
toda l a nóche y que díia-á a k i Prciusa 
toda c l a s e ' d é nolicias,- pniea t i - í ic -.-! 
E l vapor «Lázaro». 
BADAJOZ, 23 .—í lan salido ¡pm 
Sevilla fuerzas del je-gimdonto ú0 Cas-
t i l l a y Málaga., las cu-adea oiinbanotófiS 
en el vapor "Lázaro- , con srccieires dp 
ameti'alladoatas y Sanida.d. 
Incorporación a filas. 
A L M E R I A , 23,-iSe han dado órde-. 
nos de que [todos los jefes y ofidalea 
del- regimmeto do la Corona., que se 
encuentren , con peinmiso, so incoiiiio-, 
lien innie.ili.-itani.enlle a filas. 
E l pusb!o vitorea al Ejército. 
• VALEiÑiQlA, 23.—Las no-ticias Ped-
proipósilo dé no oeuliar nada a la opi- ^¡"-las de Mannecos han cansado $m 
n ión . 
Terminado ei CcníBicjo, el presideule 
quedó cu au despacho otichU. 
Traslado de generales. 
Se sabe que uiumieroéas im-rzas de 
Ceuta han aalido para Medilhi al man ^ " J " ' 
do del g-enierail Saniur io . . 1 1 ' 
j Las dalles eshaban ateislf adas de P* 
u u i e, ¡ . " V ^ ' 1 . „ • , . . u , wffl 
T a m b i é n I b - a r á a Melilla ej g e n e r a l ' L a S « a l i e s ^ e a t a ^ n a t o a d a s ^ p j 
y d- m p-!ar.a p a g a r á a- L ^ ' ^ ^ V ^ y ««plau.llio c o o f 
r a d i e el generad c i r i « a . bjsSmmm a loa sedados, ycniUcjg 
déte de la -tíiaKlie l legó a la. 
Presiidenoia cd miniistr.) de l á .Gue-
r r a . . 
Mani fes tó que h a b í a retrasado su 
1e teTW. i ina i«o . ' i h8^ráWaV pnos n i es- presencia, en el Connojo poirqu.e h a b í a 
íáa not i r ias bis sabe de nn "modo con- catado oe le lmndo u n a conieivn.cia 
•reto 0 in.dmlal-lr el general Navarro. Hoilegrálica con ed generad Navarro, 
p i e en Sidi-Drins ha reunido las 1 E l vizconde de Eza rogo a b - pe-
fuerzas procedentes de fV-ta e v a c ú a . - ' r i o d i-ñas que lo relevasen de dar líe* 
-ión y las de- las n-osi- ion-'s inlerme- i ioias ante:- de coni-unk-arlas a sus 
l i a s Vme han iveonc?ntrado. . cotmipañciro» do Consejo. 
Se c i ta entre.las. bajas las de los co-i E n v is ta de l a irnsiiat nc ia de los re 
róñele Mora lev, y ManMIas v tenien- •porteros, di jo: 
nr-me Man-a iconuunlanate dev - L a s n o t i c i a s de esta, tardo son Para coamcer l a lista, de ba,.as. 
Inle-.den.ei;. ' .Lian Pedro. F o r n ó n d o z peo.ivs que las que se t e n í a n esta m a - ' . \<* m ^ m m otoÁ»to& 
m orlov IbM-hln-, graves, c a p i t á n do ñ a ñ a . 1 , • 4 j ^ ^ V u - ^ u . u , a l ; -s 
E S m I o M a y o r , Sa!mter y a l g u n o . - j o - A ñ a d i ó que el ̂ enerad Navarro ere- ^ ^ M l ^ ^ S ^ ^ y i 
fes y oficiales del cuartel genera', cu y ó neoesano, al tílxa.mío-nar áa poei- amai wx, que c í a n -m i - ba od-.s poa el 
Sidi-JV.-is v roemeentrar las Publlco lle .las ^ l " * vomtodo-
adanria.J 
Para esta nodhe estaba. jnyi)>iiiri«la 
una retreta m.''litar, en cuya, s i u ^ e n -
s i ó n hiubo ¡de pieflis;ia",.5Ó. 
Celeb-rá.ronse nmfm'-cnotas y por 
veiriifitcó oil festejo a las dieZ' de 
La insensatez de «El Liberal-). 
Las mvtk-.i'as üegada.s de Meilálla l ian 
c^nsí. i tuiuo en M a d r i d , c o m t o ea na-
tuiiiud, la nota cubo vi a ote d.. ! día.. 
Xnm.erosas generad es, j-eifós y o-lbii.-i-
lea Jian estado desíidmido durañitie b-. 
¡<io cd día. pm; ed nuiinisíi.srio de hi Cue-
vos'nom'bres aun se desconocen, as í 'C.iión' de 
P o m o detalle® de (manto concierne a tnoraas en Ryiizeil, veriftcánidoso el re-
és+p-doloroso oxtremo; |pliieg.ue oon gn-an ond ¡n. 
E l general Béren-guo-r l l e g a r á a Mo- | E l Consejo terminó a -las ocho y 
lilla, esta, tarde. Ha di.s.pne«to vayan | ouartroi. .".ndiondo m priniier l u g a r el 
desde (/Mita fuerzas y unidades v o l u n s e ñ o r l i a Giierva. 
tarhah icen ifis borvicV.-í?-ido a.nietra-| Este dijo que cOniviene^ no dcipr'h.!)-
l ladoras y a í n h u l a n c i a coiTO^pondien- el eapíir i tu, na/-ioii,al. Lo sucedido es 
te. . un .indiidomitie,. prcipio d.e la j m - - :a. 
Pif ipoi 'o tani.bién une d,e la. Pf^í-j I l a y que toner s •, ai idad y caniñan-
íiisu'.a) s'1 env í rn re-fuerzos p a r a in - za.. 
11 nene i a, mora l sobre eaiopo enemiffo: A ó a t í t a bo i ras—añadió—Etí i dirige a 
y d - •-:t -1 o1 . " ' e n a s"'i-vi^-.'-oc d e p i i a m i - Mciiilla el alio con r;i:Lri¡o, genisral Bór 
res. 
El p r i n i i O . r o en lanzar un "ox Ira ord i -
n a r i o fué «El Libera,!-, cayo mime: ) 
e r a u n desa-stre.-
F u é objeto. de u n á n i m e s c o n a u r a 9, 
po r tender a depriimir el c.-ijiírMiu pú-
iwáco. ' . 
Deí-?puési sailió el •••xtraórdinrrio do 
"El .Sal», que oa.hiK) a la j.- 'o' e | 
una verdadera, manifes tacióJi pá*|*'| 
t ica. 
Lo que opina Martínez An¡do. 
BAJIGELONA, 23.-^Estn noolíé !>•» 
recibido á tas p-"-!-Ío.d.isitas el gcbomf1; 
dar eivll s e ñ o r Ma.rtín.ez Anida-
Tv.í " cumeriíZ''! man' ifestándoles I"? 
ibabta aipila.za.dio' su viaje a San K*ñ 
¡do Codina y doaiíi.ido diel que 
ot.-oUiar a Son Sehas l i án v 
den: 
• Haddando do do ocurr id. , cm 
eos. él .oeiüeral Mia.nt.ínez Anido se 
preisó di I svgu'ento modo: 
—No une cixitraña Jo .o.-.Mir.ridoi.-P1*; 
que es piV'ois.oj'- n!. • lo que ncV1"!,e(in.' 
da a ñ o por esta. fecTmi, Los a'"'!'09 J 
den loa prciduotois de la siiega y ilC' 
dem a las aonuis. n. . 
—;.E3 verdad lo que se < l i c e ' 1 f q Í B 
i é nn i^parbero-—.di1 que u-'to cMvel* 
|.sustiituir ad .señor Fea-nándea S U . ^ • 
los de los capitanios del gn-uipo de Ro-. oión en MéMÜa a fm dé p e r m i t i r s la imguea-—-acaso h a y a llegado ya j 
j o r q u e 
puMicaba noticJias blié'bjfcs de Ma.'-rue |'t,,v- . 
eos y escasos iufoinnes partieulares. —Nój hiaubre. no. Eso 




igubnres don •Eduardo Ruiz y Clicm Ra.-
m-' i i Moreno de (in-n-a Alonso.» 
Llegada del Rey. 
En el expreso, de I-rún. l legó esta 
m a ñ a n a el Rey. a c o m p a ñ a d o del m i -
nislro del] Tra.ba,jo, hiendo recibido en 
l a oataoión potP todos los mimbiiros. 
D e s p u é s de cruzar breves | )aj abras i ^go , ' i n t a c t a ' q i i e pud.icra l legar a 
con los conseijeaxis se d,'¡rigió, a c o m - ' p ^ provincia,—Le sabido, 
pa .ñado ded vizcon-de de liza, al m i n i s - j Bercnguer a Melilla. 
ta r io de l a G-uenra, denude ae in formo 
l»̂VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV»AÂVVVVVVVVVVVWVVV%V 
JR A M I REZ,—G uan térra. B ?a n ca, 6> 
de acjinéilla «conrmclajimia" iconsa/iraiv-e o^io es nn,a, g a r a n t í a , 
a n ^ e v M ó exterior. Él ^efíc* La. C k r v a dijo que en:e l 
Las fuerzas prona ra da - denle ano-, Consejo so lua bí an aiprci'.«i.clo var ios " 
cbiei l i an eniioezado boy el .niibarque • <^\-ipediienií;es de. oarretera^. 
.para dh-ha olaza.. ' | l'M viyeond." de - üza c míinn.') las no-
" L a ( • • • m n n í . - ó a V. S. p i r a w es2¿(Hno'iasi fa-.!M:itc,d-s al! c . a l t i v i . i - al Coj^s^ 
enterado y pueda dOi - i -n rn t i r enaloniev j o : que el reidiegue so h a b í a efectua-
se ha ce-nlii'madti a úiltimia libffia la 
g e n a . A ñ a d i ó que lo ocuri'iido so re!l'.!L(-,fl. 
E l cMar-^ués do Camps». ¡ m]c al acudir a reforzar una 
•SEA I L L A . 2 3 . - ^ 1 ca:;;.:'a!i g nnrai fueron-sorprendidos y oitadados, •' 
se h a inoaukiidiu-..dN'i! vapor ^Mar - .p iés -cs todo. enieriMio y pm-ua oeivi i t ro i r .•uaio.ner j u . que* ex ropuf-gu.t; »« amma e: .•eiua- .se iba moa u i,:! -1 i cubii Vnipor , . \ r i i ¡aes Cg todo.. fa' 
--lia informiaiei.'.n lemb-nciosa v dosde do_ ordemidamenite a. una posición ¡ d e Oaanipsi», a. bordo üól e-.: ..' soM.rá • Dijo que en ouíanto ad as in^^^ j . m á s esi.iviitégida. 
A ñ a d i ó . q u e el gen-mal IN-r-.-nguor re 
diinige a ¡VMdlla a hexodo del «iRionif-az», 
A las fÉdB die ila m a ñ a n a y a bordo j en ouyo viaje emipleará doce horas. 
RAWÍREZ.—CflrbatA3'-Blans»,} % I RAMIREZ. - -Camisas—Blanca , 5. 
un bal.all 'n ib I ivgii.i.Sonto .de Grana- M'arrucioos, a.'do oonsentni'^ 
da con srecibn dq an: •• alb;,:!.- ; i.s. ¡-.cación de • no t i ebs oficiales, 
Se espona la. llega ida do tropas do qne, -ie I lare-bai.a, no sale W 
'soldado para Medidla. 
lia 
v aJIÍI ,„ 
• un ^ 
Jai*'0 
Kx! rema dura y C('>nlcl>a., 
"AMIREz.-Impermeables .-B'ancs, 5, ¿R A «R E Z . - A B A,N IC0 S."Bla,1C ' 
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Más 1 ropas a Marruecos. 
VALENCIA, 23.—En vista de los ;n-
íniniiios que se racibíaii dle Man-n.c i-̂ . 
¡^nitaiion viLaütur iul goixsrmidóv civil 
prosas muijare», cuyos hijos pe-
en Aifiiüioa; jucro diesisitáiea-oin de 
(iecíii'Sictla.s qiac di yuheinna.dDr «lio í"1 
lo teniKi' aiiiasi nouciiins quie las que pu-
Mjijabam tos peañ'óclicos. 
jjall sido Ilamuiido» a mis nesipeotiivos 
.. ..¡'inii'nlii'S todos lias scildadois y ofi-
¿Jlcs que disfiruitaiban licencia. 
r('ig¡nü|l'ni.u d& Cóiidoliia saJie para 
^tesciría, doiwte oinibairoará con rmnibo 
I Mamni cicdis. 
' La Coniipañía XnansirnoditeiTánea 
, ,•,•(• ¡i«i((i.i> árdones de k i Casa cen-
do Madmid piam que los barcos 
oW'v. y «Vioenite Feairor», que esta,-
¿ a an^arra.do'S y con las tripula r io-
nes (lí-M îi'-ba loadas, SKíJ-gjail illinctíla-
¿nente paa'a. Caiiiagema y ^ ' u e r í a . 
i'í^biido a acliivas gostionitós a©v.!Ui 
tiora la , Simport'aueia que lua rcivas- «Princesa de-i.Vsturias)) HlLostilizaran a 
tido. { l a luirca oneaiiiiga, cruz-iindo sus fuc-
Pcó" otra parle, las referonciias que ífo® coin los d o la, plazia. F o r e s t a r a 
el general Silvestre enviaba, a Ceuta zóu no pudieron, los moros apoderarse 
eran tan escasas, que no ]>odía for- ¡ de Siidi-Dris. 
LOS V U E L O S D E GAYON 
marse juicio exacto- de la situación. 
Hay quie opina, que la sorpresa fie 
lALaran debió isior bastante indicio de 
lo que podía mauTir; pero el general 
Siilvosíu', ¡stegurp de ai inisnio y de 
que coin las fuerzas a sma ói'denes te-
n í a eíenientos suiicienites para derro-
tar a los de Deni 15un"ia;íuel, no cre-
y ó iicce.?ia,rio pedir refiu'iy.os. 
E n los id.tuii.('is. d ías fueron ataca-
das por el cneMikío las pasieionos de 
Anual e íboi-iguen. las m á s avanza-
das en la, v; lingual 'd! i a ofj) a ñ ola. 
E l general. Siilvrstre. desoo-so de 
coinuprobar sopte el terrón.) ]a eficacia 
dle los ata,qui?3 p^c^ós, y isieguro dé 
crue con el arto de pcosc^cía de sos 
fuerzas pcimdría on fuga, a, tos eabilo-
ños , galio con dirociclón a B-^j-iguen 
y Anual, aeiviupafíado de un esciia-
drón do regulares y otm de Alcánta-
ra. 
A pon a,s ' lloga.ro'n a las avanzadas, 
1910 oncontrniron fre-nte a una concen-
tracíón de la barca enemiga muy im-
Muy pronto saíieron refuerzos al 
campamiento - de Sidii-Dris, donde es-
peraba, el general Navarro,, qíiien in-
nuediatíimieiite oomenzó laiaT' operacio-
nes de or'ga,n¡z,a,e,u>n.. 
L a s tropas llegaban Influ&nciiadafi 
por l a reciente sdi'iM'vsa-. nero ainima-
das de un excelente' espíritu.. 
Desde all í od general Navarro, se-
gundo jefe./quci a.-.uni.¡ó el mando de 
las rnerza?, (•<iii|¡nui) eomunicando con 
el ministro de la. Guerra. 
Hoy, a media, tarde, eoniainica que 
el día ba ti^^ciirriiio tranquilo y que 
únicamiente algu.nos grupos, a los que 
b-áin,' hostilizado la ca rretera; pero 
lian sido dispartsados por l a CaLallo-
ríáJ. 
Do Tctuán ban salido fuerzas esco-
gidaia y nianda.das por jefes de reco-
nocida ennip-eteneia. 
E l gjtupo que ba sido enviadp1 a Me-
lilla está iii.a.nd.ad(> por el 'general 
SainjurjO'. 
E z s y lo© direr+ores de periódicois. 
A las tres de la. tai'do áe Ir^u^ibroJ 
en, el Minislerio d¿ la ( i i n i r a los di 
rectores do períódicois y agencias te 
legráficas. 
¡Eil nunistro' conicnzó dlcSéndcleí 
coaigeguMl'O1 enrollar a las tripulacio-
jjes y esta noelie lian zarpado diicihos 
fuirci-'S -iKfira los puertos i-oferidos. 
El batallón de Soria. 
SEVILLA, 23.—-A bus ciinco de la tar 
¿(. lia sailido para Mcililhi un batallón 
iieginiienito de Soinia. 
.ge •le lua briilmtaidio una, diesipodida'portante. 
vei*d^pa:nlienta enUisiasta. - | Los •proparaüvo.s éé los n w n s ba-
• Bl públiioo, lOsUucianado en enorme ]„';,,„ s¡(1(> b^-hos con tal cuidado, quo 
ptódaid «n el n mu elle, aplaudió y vi-;! habían conseguildo reunir toda clase 
toreó .a los soitdaidos. J do tslQmjentos. E l xhfafíiO díai que el 
Li infante don Curios acudió ta íu-1general Eenrfán<tóz SMvoH.i'e ge ente- míe quería jwmerso a,l babla i-em U 
iácn al muielLc y fué an^audiido. | r ó (ie ia cKiatoncia de tan importan- Prensa, para iuforinarla de las noti 
El regimiento de la Corona. (te bare i , recibió la ¡nvifaidón de los c ías de Melilla y evitar alarmas in-
ALMEH1A, 23.—A ¡lias oüUo de l a ' j e f e « del Estado Mayor de que pusie- justificadas, 




l & n t o s , cabo» y saldados. no ei-a necesario, busta tal ptoto. j Despn.es duo que iliemos sufrido un 
que el alto comisario no ba tenido) d.oiloroso guebrariitOj pero (pie no hay 
i.oi' -ias de bu existencia de la harca que . darle niiayorc® proporciones que 
haiéitá dceípíé-és del comLate. 
Los datmeños lua.bían conseguido 
reuidir, no solo centenares de comba-
ticiit'vs, s'jno i)iiU:C,bo<s niiillares' miuy 
biom apipíideis y d'iíipuestos a. defeii-
dn- a todii ecsta Ja entrada de la ca, 
bila de Ileid Burriaguol, 
l ' i . nti- a estos poderosos elemento^ 
, ,i a. lam adame cmi oj l-sfof o e BJA Jie  l i u a
bataJión deil regimi:-ir¡.. de (del alto coTnisario la s ituación de- las noticias, porqnie eran m.uy contradic-
i, compuesto de" veinte jefes ¡ posición es avanzadas. ! 'torias y no daban idea de lo ocuni-
á ouailiro gu'boíiciajjesi v Ú é * E l general SiJl/veistre creyó que esto-do. 
Él-púiblico* aeiudló ail miuelle y wito-
reo a los valientes defensoires de la 
Finiría. 
A las tres de La tairde el general 
Mario revistó a las fuerzas y areng.) 
i lee soldiaidosi 
A las cnatpv jariairnii la, bandvii'a los 
que aún no lo hiabíén hiccdío. 
El regimiento de Erpaña. 
LOROA, 23.—.Se dió ondien para, que ,.mun, * o . - . ^ u..o H^-U ,M,, a, qu« ..nóvfliabía & las posiei.iones avanzadas 
g á f e s e proipa,ra,do oí regmuoríto do 1„/,s Ibarnicicines eacams de ca-
- I r ^ ^ p r o ^ S S ^ m i u n i c i o n o s pa-
ra una larga dofénsai. 
"•Apénas e! generail Silvedre tuvo no-
ticias de ice) ataquos a. Anual e Ibe-
ri^uen,, de-;-;,dió poi son ¡irse en la? 
avanzadas, entrañudo con todo su E s -
tado Mayor en la últ ima de bn Clíla-
éd0 iwsi'ciones. 
•••-.tĵ os cnb'b'ño^ s ' dieron íumed¡ata-
mente cuenta de que a, algunos cen-
tMíijiiofii Ule nnV'h*) tr?ní«.n nada mi-v 
nos que al CM.mi'indan|e, general y se 
len/-:ion a La lueba •(•imórgicamente'. 
SMiycsl \'(\ Ion Meado, ser1 c." irado, se 
dee^dii'. jj ri'lirarse ooii su l''.".(,ado Ma-
ver a lia p sición de lAmnal y desde 
allí oom,:'á'Ci a cniviar mien-inics ra-
diote'egrán'ccs a las ©sta.cínnw do 
Tetuán y Ceuta y a las de la penínsu-
E n k mM'jgterio do la Guerra se 
auora» y a LaS siete de ia ta.rde salió 
paa'a Alliinoría en tren eslpociail. 
Inerme- deí general Navarro. 
Acerca del grave suceco de Marrue-
cos, se dice que hace días se babían 
'efectuado contra, la posición do An-
nual ataques bastante violentos- que 
piulkroa ger rediazados. 
[^P^ro/posteriorniieinte y comoJjí^vLo-
Sgaicia d© lora ataques fueran eíf- au-
moritiv, eil general Fernáivdez Si.'yes-
tre resolvió salir en auxilio do aque-
j/a posición. 
Acpií. en ¿lite punto, los informes 
queso tienen yon miáis confio-,!-. 
¡No éslá claro s,i: el general Silves-
tre ftíé a la posición para, dirigir' la 
defensa 'de la miiwnia o pa.ra, encomen-
dar oí mando al coronel Maaiella; pero, 
M el'caso que el comandante general j re.-M,.-¡eron las demandas angn.-d.n.<ias 
^'MeJ'flla, aeompañai lo de su Estadojdél i general SriVefltre cuar/db y a no 
Mayor, se puso en camino, a l . frente ora pr.s!-ble enviar socorro. " 
de una colunia a. 1 E n uino de sus radiogramas decía 
Se croe que al salir el señor gene- el general Silvestre: «Me encuentro 
ral Silvestre, se vió rodeado do una en situación dosiesperada.» 
avalíuicJia de cabiteños, los cuales le) . Como la avalancba. de los moros so-
^steron en gi-ave trance, en unión .bre la posición do Annal era irresis-
 e , a ne ma res ro orciónela 
lai'i oiue tiene. 
Afga/li/) qiu.e no es iMf-.i.ble' cí^nocer 
cómlo hia podido incubarse el acoide-
ciimionto, pues nada se babía. obser-
vado que pudiera baieeiie sospecbar. 
I.a.s opéraeíoneíg en La; /.aia, <'nemiu-a 
Sie deisajrOobabela isiininll ii.Meam.ende 
con las de Yebala, y dirigidas con 
gran acierto por el genei'a.l TVerenyner 
y realizadas f.di/m. ide baló el man-
ilo d.el gcneml Silvestre, al cual dejo 
el general Derenguer en anndia lil>ér: 
tad por su gran ennocimienfo de Ma-
rruecos y rsu prestigio militar, demos-
trado, entre otran nmoHas oeasiones, 
en la tóm^i de Gensil y del monte Man 
ro, realizadas recientemente y ano fue 
ron para, él dos grandes triunfos. 
Para terminar, el ministro facdiló 
a los directores de periódicos y agen-
cias telegráficas una referencia de lo 
ocurrido. 
T E R R I B L E E X P L O S I O N 
V e i n t e m u e r t o s y m á s 
d e c i e n h e r i d o s . 
BEiRXA.—Ayer tardo sn jm-oidujo 
F A L S O R U M O R 
A última hora de la tardo de ayer cir-
culó por Santander el rumor de haber 
sufrido un grave accidente en Llanos, 
donde se encuentra con motivo de las 
fiestas do la Magdalena, el valiente avia-
dor montañés Joaquín (jayón. 
Afortunadamente el rumor no pasó de 
tal, pues noticias recibidas por la noche 
de la villa asturiana lo dosmintienm. 
Gayón verificó emocionantes y arries 
gados vuelos, aterrizando con toda feli-
cidad. 
De todas veras nos alegramos que no 
se confirmase eí piopalado rumor. 
Aaa^avvwvwv\vwv\v\Avwvvwvvvvwwv^vvvv\-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Con profundo sentimiento hemos reci-
bido la trit-te noticia del fallecimiento de 
la virtuosa señora doña Asunción Eer-
rández Ilontoria, que entregó cristiana-
mente su alma al señor el día 28 del co-
•rientj redes da de sus apenados fami-
lia reí- . 
Su muerte confortó a cuantos la pre-
sencial on por la gran fe con que recibió 
los Santos Sacramentos e hizo donación 
de tu elma al Todopoderoso. 
Por a muerte de tan piadosa dama 
vestirán luto las distinguidas familias de 
d nEdusrdo S. de Ilontoria, del señor 
conde do Torreánaz, de don Isidoro del 
Campo, de doña María Redonet, de doña 
Vicenta y doña María Eernández I lonto-
lia, de la señora condesa de las Forjas de 
Buelna, de don Alfredo Alday y otros. 
A todas ellas y a los señores director 
espiritual y capellán de la difunta don 
Emilio Revuelta y don doaquín Martín 
García llevamos el testimonio de nuestro 
pésame más sentido por la irreparable | 
desgracia que lloran. 
» « « ( 
Gcnfcrtado con los auxilios espiritua-
les ha fallecido el bondadoso señor don 
Ramón Merino López, socio de la Mutua-
lidad Maurista. 
A su viuda doña María Cobo y a sus hi-
jos Ramón Adolfo y M i r a enviamos 
nuestro más sentido pésame, que hace-
mos extensivo a la Mutualidad Maurista 
al perder un entusiasta socio dotado de 
las más buenas cealidadfs. 
> Pedimos a nuestios lectores uua ora 
ción por el alma del finado. 
*a'VVVVVVVtVVVWVV\'VVVVVVV'VVVVvv«-''Vvvv»-vvvv,. 
L O S H I D R O A V I O N E S 
A c c i d e n t e a l a m a r i z a r . 
V I N O O S 
E V I T A L A V E J E Z P R E M A T U R A ] 
M A N A N a , domingo, so celebrará un 
gran bailo en los salones exprofeso (pío 
en este pintoresco pueblo tiene la viuda 
de Setién (panadería de Elechino) quo 
dará principio a las cuatro de la tarde y 
será amenizado por una notable Randa 
de música. 
de 40, 20 y 12 HPM en seis cilindros. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G a r a g e M e s o r a e s 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA,-
2e-9- ' d ^ n a x . ' g i ' z a ^ n M z a c i N a ^ 
•siasj •c •erpaur A s&ai ap A vun v z g i j i r 
9p •Bjinsuoo ná •epTru-Baa o s o j i S q h ei(i' 
SOQIQ A ZIHVM 
D r . Á N G E L B U I Z Z O R R I L L A 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a l . Plaza Vieja, 1, 
Teléf. 6-32. Gratia a los pobres, mar-* 
tea y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
P r e v i a m e n t e a las ónice y ni-edia 
do1 la mimaua, de- ayer llego pmee-
deute de, J.'Mbai) un Íu!drr.,;ivh'.n. per-
tonopiente a la Coaupañia que bate el 
servicio enkro BayDiia—Ridbao—San-
tander, conduciendo' dos poisájeírdis, 
Al; tratar do amarizar U\:\.y en 
renna violcinta, pur cuya causa aj 
una. tromenldia cxipl^ión é*i l,aig íá.bri- X J f ' j ^ É Í ^ F S S S i v ! I:-,s alius y ^ 
í n o avei-aasi de m^vtmiSc&OA 
E l ajvarato fue izadn ii;i,sta, uno do 
flp su Estado Mayor. 
, El general Feriiám . 
po oiáteriaJiTiente bloqueado. 
ca® id© n'úm de Rod.iu (eiaub'ui de Tc-
sino), qiue oaii'só la <le.Mt.r.uc.ciún tuíal 
de itliichas fábrknis y c o i i - i m I ; i'.ii ^ 
di'.Mrotzosi m éil íininiuolule ocaipaido por 
• tibie, v viendo el geia-ral Silvei&lro ¡los rwiigonkMVKS d^ l a niiisinia, en una fá-
m  n ndez Silvestre que- que, con los escasos el o mantos can ¿¿¡¿^ ^ ^ • l l I . | , U i r M v era otras de eeer-
'Tí'BOdía '•iMidinuar en . ... ' . , , ^ . 
jpfMlliitstlos | m u - ©1 general Navarro. ;d,i;ograni.fi que. l>ajo su r'^pne.s ileli- <lia,o¡on:os. 
^ 0 dice qne la s i luaeión en la po-, rlad, ordenaba ovaruar LlmS imsicio-j a consoauiencia dlfe la i-ixpJo'Mi/sn y 
nes-avo.nzadaa ,y daba La consigna (.te i ^ ^ n ^ i m ^ n ^ Q i s qa& m vucedienmi i-e Rilciúu \h' Anniinl era inso«ienil)ile' y 
Pe-'se wñpmgoi la (wac.u ación, pi anión-
Pfi oi frente de la fuerza el general 
Navarro, como ifogündo ¡efe de la 
zona QQ Mciiii;, y encivrgiido' de orga-
aiiae tods las fuerzas ge i.Mini'ia.n .. 
reiairua i-dia s.d.re ol e,an,paniento de ¡ ^"^-^on v o m i I o niiueirbw y mas, de 
Oai 'Driu«. EMa, maniobra, de ivplie- ó f m beañidoisl. 
mi se ( 
'"•wir bi defensa, y la retirada de la caloñadas. 
fectuó en d.(\s nmaniobras os-
poeición. 
Ea retiradla comiicinzó a hacerse or-
íMiadiuniente. 
Eí general Fernández Silvestre qui-
So - ' t r| nl(,i;ni.o en abandonar la, po- . 
Pwón y cuaindo quiai bacerlq con su cídncis de Infa.ut.ería. 
" C A N T A B R I A " 
1.a barca enemiga, nuinen^ í- ima, 
«e dió cuenta de qiue la mianiol^ra se 
Ib'Vaba 81 Cabo en' sitiia,ri''n difícil y 
se lanzó con t e m b l é ímpetu iobre la Uoy go pondrá a la. venta en San-
ó a t o í o a de r .^ulares v algunas sec-jtander y la provinna gJ primer nú-
|miej-o d<' la revista semana] iliístrada 
piado Ma.vor, el enem.iî o irrumpió 
wlarniijsiua. 
pe la eme o.,-urr¡ó después nada se 
m i oficialmente. 
A csto'so di-be (pm la segunda jw-r-j «Cantabria», con d siguiente súma-
lo de la taaDJbobra Sé llevara, a calió,!'"1'-
con alguna precindtación. |_ Preseiiít.a1cu>n.—Figura>s- locales, por 
Se cre î. sin embarigo. que al verse ,'nu 
^.géneral Fei-nárwle-z S-lvestre rodea- los mor 
Poi" el enemigo y quo ósite entraba 
en b' posición, sie sn.'.cMó. 
Este oxti-oimo, repito, que no es do 
*>i%n oficial, 
j^ablaiulo d" oslo el vizconde de 
i • ha dic!mi mne ruv niega que |iue-
Jjaber coren de los moros alguna 
wrsioirni qn,. i-fialM-e enntia.ba.ndo' de 
MfentraS- tanto, la posición de An-pl '"' ' l , )bro.- (d. -a- vulgai.-s. por "J. 
tai] quedaba aislada v « e r a d a p o r P a r r ^ y Rpav... !'! mundanal ruido 
^ moro5» í ieroii iea de sixM.eidaid). por «Afisito».— 
l(;s muelles, dundo será reparado. 
E l piloto y los pasujeruo reisultar 
ron ilesos. 
dos gabinetcis armieblados, en sitio 
céntrico, por temporada de vcra.no. 
Informarán, en esta Administración 
H E R N A N C O R T E S 5, SEGUNDO 
(ARGOS D E D O R I C A ) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Yi 
P U L M O k E S 
Consulta diaria d© 12 a: 1 v media, 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
Especialista en partos y enfermedá-
des de la mujer. 
Reanuda su consulta do once a una, 
SAN F R A N C I S C O , 21, 
W i l L i m L E N E S 
H E W - Y O R K 
Strvli lo quincenal entre d&níanWPfa 
Habana y vfseversa 
por ¡os magníf icos y rápidoa "raporaí 
do 14.000 toneladas 7 17 uactai á f 
tnareba 
Boto! R e s í a o r a n t y B a r " R o y a l " 
E l únlso son servíalo a la «arta, 
•srvisio Ü q Automóvil a UHUQ§ |8<i 
E F 
i uan Pedí 
111 
Mídante do Intendencia donjEi 
Iñcz, ínl.iimo aínigO áo! , d< 
•iilveetre, láe ararcó a ésíe : 
MI gonci-al. b,;i Üojiado I 
«ra diP nu1' u-l 'd aliandoiii' tambir 
IKí'Sjcióni). 
El. ííeneral Silveofre lo r i ibeu') qu 
--3 qpiodara a su. lado, y añadió: «Lo 
ifl-i n 
'ntervdú 'iiovciia cm-ta,). por Jcoá 
Río Saín/ . - -Al vm.pi'/.ar el vera-
por lí^e.q'ub-.I (ai'"vas.-d)ul(',' 
•Ol- nana'.'n de Solano,; y l'olane'v. 
i novia- mueiia., ynw Arturo l'a-
obiGOO.—El tin^biido, d.e la-, farsa-, por 
«iArtaí?na.n».—l.a niodá y el jrrau mun 
do, .por «Clotilde.)).—Carnet dcpia Hvo, 
Montaña», y oires 'mtév& ¡"""•••'•y: ' "o croo 0:110 el enem.itíío jeisenrc'-al o í quo se salvon crjtas- fuer-
ni •ele.n.Autm nu'Mle.rn<-s ,io coin- zas, crue entán conupronietiidias. Ncvs- cantes aniculos y cunos^ladns. 
Jte porque lo hub'era dJcbó el ge-1 otros r| n dol^deromos oomo poda-1 
y \ Navarro. m^s». 
Calzados de (arde y nOche. 
Creaciones exclus'uas. 
San Francisco, 28. 
H m m K ! , , ' i " q'u* on 1:1 llU5b-n' 111 r*»111 E l comandante. Ibáñez quodó junto 
^pnos moros v varios cabecillas, en- ai general y al pr-ico rato sé acercaron 
ihinf"'^ 'A|,'',l '-Erirs que era, el q.u.e. b^morrei a las ^1a,iiiibrada«. tirotean-
^i'nu 'i'is^'lL i " - c 1 l , r i T ' C ( : : i , ' n ( , c 1(VS ' I h ' - , do furioea.m.einte j U Estado Mayor, que 
La 
S U B A S 1 A D E F I E M O 
Debleiiiíioi procedeirse a bu suba si a 
dicll i i;-m o (fue pin m luden Jos caballos 
setmrjtotailes del E m ' ú m I o , alojados en la 
ílnoa. «die 'C-a.ii.-p.oigiru. eis I u l c c rinber 
piírir cil pr^scmite wtftíitDieiio para que los 
qiuie deceba itcaruiir pai-te on ella pre-
_ oem'tan •cm la .cifícima de Miayoría de 
l lamará sogura- oste Depósito piiopoisiicioncs en pilSs^ó 
mentó l a atetjióióQ. Contiene liei nur-r.is o: . l ado, dñn'gádp aú s -ñoj- fcm.amla .!•• 
gij-aba.dO'S, de^ta/.-ám li i. • una. i.nt - re- niavnr d'-l n-bri (». bai'i'a h\s c - i k . - c del 
fiante informar'ón de la Famiilia Real.- d í a SO ddí prasente toestj qine tendrá 
L a gran -Compnfiía Norte AmertósC* 
aa W A R D L 1 N E h a establecido ea** 
Importantís imo servicio, no implan-< 
tado hasta abora por ninguna otrti 
•Empresa naviera, saliendo, salvo con< 
tangencias, en la forma siguiente; 
SANTANDER-HABANA 
D R I Z A B A : Los d ías U de cadá B ü i 
S I B ü N E Y : Los días 29 de cada mea. 
Preaioe de pasaje: E n íercera ordina* 
ría, pesetas 574,25, incluso impuesto*, 
' HAB ANA-SANTANDER 
D R I Z A B A : Los d í a s 30 de cadfi m s á 
S I B O N E Y : Los días ü cada mea 
P a r a solicitar pasaje, cabida p a n j 
í a r g a y demás Informes, dirigirai. g 
§u consignatario 
DON F R A N C I S C O 8 A L A Z A S 
itúmaro st.—TAléíonn r ' í j b I , H 
de un porro de caza, color canela. Sg 
gratifioai-á a quien lo ontrogue o in-
dique su /paradero, m lia Arm'-ría de 
la Ribera. 
S A N C H E Z . - C o r r e o , 8.—Teléf. 3-27. 
Hanae l 
Martiooz 
Reanuda su consulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domiciliio.—Tüléfono,' 5-68., 
í l /VWWXVWX vww vwvwvvwvvwv ^ w w w w w 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
lug ia subaota, qu-da.adi) la .lunla \ n<fy> a las sioíe, «El <'.a i (b nab. 
oí - a-mira d é mi;::na faomlta.da paral A las diez y media, «1.a. Cart-ira del 
- «áfitazar ítodasvfii no coinvinietíein ,, muorto« feslrdno). 
nuierto de o^n* cabe-iillafi influí-; [ i f V Í ^ ^ ^ ' X ^ 11,1 aW^-do-corl.-ata, con, un bri.- aioeipUr la m á s fávoraJxfe I > advierte al j - ú l ^ c o que la fuu-
á j K ( r ^ n ^ ^ I . W S S ^ ^ f 0 cIef0,,der5e liante y dos aretes alrededor, desde - B l p(':il&go de oondtapies ™t.ará do <•"••'' ••'-' ta; de <'iu.p..r/.a,!a ,l-*,ur:. de 
i aiumo- d.. los nR.,o> con ^ n^tolasí. • . la RM.ora a l a r.alle d- San Franriseo. mar n' • : , todos los .lias. (|(. a tonirimaida i a Osmhdti 
' Por l Í T i i i ' í 'n n"" " " i " 8 ' , m V a fUe. && m m & V é a (.uien |„ entregu.. t„ , . .. m fáe d S ó t o S de Ma.aoam 
Ih„. ,">s dat,w oficiales laeilita.losy mi capitán, (pm pudo romper ol cerón cn eSta Adhuiniisit^aoión. Saintaindar 23"¿e julio d-'l<>•>,! 
a escasas inófcMriias partn-ubi-res y unirse a las tropas que se retira-1 
1.,*l̂ l;i;s puede reconstruirse por for- ban. 
ph.6. • 1"' 'X'nirrid.o, que os como si-i Ca 
I I -t'-u-u» de la sorpresa del mente 
jojl1'""-. ocunidia, b.aoo días, venía 
^ w j n á n d o s e que algo tiM.maban los 
Í ¡¿ . 08 , l" Boni Burr'iague.1 para 
^•aií i^10 ];|K fuoraa.s capsulólas pa-
lia • .fl>,'ntc'l'a rl'-' fabi'a. 
H ^ i a indiiciosi de que los cabi leños 
ties ^ alo0 f"1*'1'1̂  las po-icio-
y{0 l>afl0las; poro nadie, ni aún el 
comisario, podía creer que re vis 
ii toda,1! las tropas de Annual e 
Il.'ornTíiii'O Sie nd;ra.,ron a Sididb-iis. 
• A t u í iwii.i.•'.•(•.'i o] ataque de los 
micros. r.TrPtiemlo, l:ior<>5---a.m.cin.te y lo-
grando eon;c->i'va,r la p-oí iclón. 
E l eonvi.ndante del ca lionero «La-
ya.», que .«,e encontraba c tica de Sid.i-
T>rin, nn l a cost a de A Ibu con .-.as, co-
iri'ini.'ó al abo crin'l-.a rio aue se oía 
vi\ ís;ii .o rnñnnoo do lado del csunipa-
m.ento. y el alto comiiaario ordenó que 
el cañonero «Baya» y el crucero 
A diez metros del (irán Casino. Capacidad para 210 coebes, c«n 9J jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y Recesónos. 
T A L L E R D E REPARACIONES V VULCANIZA- O. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
S e r v i c i o p e r m s n e n t © T e l é f . 2 0 - 3 6 
M-afiainia,, íuni-asi, 'a das siote, «La Car-
tel a (leí o |;a'i tg»,. A las di< z y in-dia, 
«La v«da e« enieiflo' 
Grr.n Casint» dé! Sardinero,- Hoy, 
(b n.vingo, a las cuati .)• -v a las sj^P) 
de la ta.rdi.% MADQ MI N T Y, i-'Irrlia, 
coi-e.'CgJ-á.fkn.. T H E DANSÁNT - OR-
Q U E S T A BOLDI-. 
A las diez en plinto, La zarzuela on 
dos actos. «El I m í i - t m „ y La zai zuda m 
un a/d.o, «F.n Sevilla está él anvor». 
Sala rw&di^ Desde las cuatroj 
«Nobleza de corazón», drama on c u a 
tro partes. 
X d TA. -Mañana , lunes, «Robe'ldíaí), 
por Pr i -eila l)Q^nt 
AÑO VIII .—PAGTNA 6, E C l . P U E B L O C A iM X A E R O 24 DE J U L I O DE 1921. 
y 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Pepaiatfi cáeipta, flojoilad en el mpy-
dáido luciiul de vailoiijifi", no obstanti© lo 
dliflllj lü. riillima. M iMi'il.na so umviió ( I 
diimieaK) án üiás ¡¡.lniiMliiiiiciia quie las an-
t i T i n r i } . » . ' * 
Debtóa sim (luda, a l a (tegaimiiiniaición 
cu ila, Bqíaa .de .Vlailmid, l a .Deuda ' I n -
tos¡(:ir, •que habia. ¡íimiíiolaido u n i i i o v i -
iiweoto «lii' afea, paüroiadde de nui--vi\ 
ia peiáar "di© Ih^einsla mi'! liienio y a oí 
p^riippéat'ito de 700 millon.es, per lo quo 
no J'ay quáí tlecLr que esa es l a oaus ;, 
d (n.'iV j iPi i idiO siin dnida ou .allgiiinos í i ^ 
tos gramic.s do |)ai|iel ofrocido, qiie Ja 
d-'-m.-Mida m u c n l m ' eti .sn lotallcfeud. 
. Las Piarles gii-anides sostienen ap^hro 
poco m á s o inenos su líSámiÉiSc» <ie'l!a 
íviMiiaiMa amlMrior; ipero las p e q u e ñ a s 
piBiidiéri m ilois ¿láilEá d í a s ¡iiaí-ita mi en-
tero ,y ouajllo. 
En "esta plaza., qnc" trnlfajó bastante 
e,n teste p'aipwl, como de coíi'ainiihire, co-
tizá.i'. inse n n .total 'dio 553.700 pesakis 
a (;.a,Mi,l«¡os que oaciilaii'on entre ^ ,80 y 
71,10 por '100. 
Ixas AiMiiiMiítizaltlos no « 'Jo sosí.iKiním 
su¡s eamldnis, ÍÚUO que iliastn, giañian 
algunos cén t imos , üu^ iénd ion í h& b . 
variáis (ipi-ra.cii'Míi's a 03j2O Y ^SporlOO. 
I,as ( ' .(••dulas lUpuiecainias f-iguen m u y 
<¡.',Sa;MiÍiM!ÚMlilS, i 111.| i i ( ' I l i l i i . ' - ' i ' C< d l / X M l O 3 0 -
taTtiÉrite una. oipeiucrón de las del (> 
pfHP 100 a. 107,40 ipptt' 100. .Do T e s a r í a 
i.t.ia, oipetraoiián Ittírálaién a 100,20 ^jor 
100. 
r,aí?l oldigaeicones de feiTocarril con-
tMiúah l l . . j ; a , iMiu em s á s cfflfeiíwüis, l u . -
í-iéiuluse. vacias u i p ^ r a c i o M e s jieqnrMMS 
en AliLcantes prianionta, a 5{-.,85 yfH.HO 
por 100, y Noirte-s de (pniiiniici-a a 55 c m 
un.a s . l a qpiemacióoi. P u í ¡ z : ' i , i - i i | i s ^ i i . d 1 -
Jii i ' isi Ailieanites -de pirÍM(Mra, '.i pur Í0O, 
0 ^8V50 y 40 por 100 n i 110 ubliga-
("•(nni-.-s; Ai-.iza.g, a 87,^5; .Alisasnasi, a 
7 8 M y Alicianitas, F , a, 80,50 pcir 100. 
De V.ak>res •iiHlustri'ales fula.inente 
se 'Jnici'ifMTjfli iBionos de lia Navail y T r >.,-•-
aitiláintLcas); Icis ipiiuiiuaros a 07 y -97,25 
j ior 100, y Jos^segunidos, a 90,25 y 99 
petr ICO, en varias (jipci^f iones. 
! ) ' [QS locgles^ lus que ú n i c a m e n t e 
signivln anliina.dos son l as obliga el';; n r-s 
¡de I'.l cl ra d • \ ¡.'Sg-o 6 pon- 100, do las 
que se itirataron un total d& I M . o O O 
pesetas, a-O'» por 100; Ae clon es de 
Agua.si, a 3G0 pesetas. 
Bilbao. 
Lia Dulsa, dé BiilbiaiO cemtimúa, des-
aniniia.da «n .sus sasioniís, (uiruque los 
VhitoáléiS parveo qne in i r ia . i i rie.rta. 1,'V.i-
(Iniicia m ailz.a., que no siaibejuus lo 
<-• ' able que s e r á . 
I Las Vlzcayas cotizan a 915 a j i l a /o 
en dos iimicas r^peii^iciomes, y l a s D i l -
Ivios picu-dein 10 pesetas .con rolaición 
al úiltinio .ea.Mi:bi,o dív la. a n t e i ú o r ptb-
mama, a 1.815. Los oródiitos, que lia-
b ían queda.ilo ,a 098 a, l i l i , p a s a n a 
,700 y oDSi ¡i! ciO'iiitaido, oeainsiindp a 70r).. 
i Las Resüneras coinien/jain lia fien nana 
¡en .alza., i^pistáménidpeiei as í [h|vsiíiá él 
Iviernes, que vue'vcm a Ivajaii- dfe nue-
.vm, q i i i ' d a i M i u a. .150. 
| i >,••."- H o t o i o s , n.¡i.a' aoíte OQaemeión, a 
1 3 5 por 100. 
Islaindla, p-i i invia . coiTiente 120 
l.dr.in, iSRiMañida, .ídem toó 
Entratía.v. - - I ' i i r v.-iprn- f i 'áncés «lla.i-
: n> 5 • lia i i déte ra rgadil I n iiu('..'v! i o pncr 
to las sigii i i iid's pa . r í idas de café y 
cacao: 
De Colija: ( r r s sacos cacao, con 230 
kíli.^. 
i ) . I ' i v rfo c.ib. l lu : 500 saeus café, 
con kllct?, v 150 sacos cacao con 
10.3C2 kil i .s . 
De La. ( í u a i r a : 4Ó0 sacras cacaui enn 
r?0. '.<!0 kj-los y 1.70.-, . sacos ca l é con 
110.528 ki lns . ' 
Dr ('.a nipanu: ^ SOCOS caiaio con 
36.750 kilus. 
De Ti-inida.d: 100 sacos cacao con 
8.728 k l o k 
S e m a n a c o m e r c i a ! . 
» S ftANTANBKH 
Tnterioir 4 po r 100, a 68,85, 08.25, 09 
y 68,75 por 100; ped ia s l.'iO.OOO. 
Extenior 4 por 100, a 83.80, 83,00. 
y 83,50 por 3,00; pesetas 57.000. 
Astii.ria^, pi ÍMi,i..ra, a 5Í-.50 por 10l). 
pesetas 18.(¡00. 
Ail.sasuas, iá 7S,50 por 100;. pesetas 
38.000. 
Ailivaanifesi, iseriio F, a 80,50 por 100: 
pesetas 12.000. 
Idem i i r i i i iii-a. 3 per 100, a 2-10 pe 
satas, 60 o P I í . u m - m m í o s . 
-Bninog Navaü 6 por 100, a 97,25 pm 
100; p o e t á i s 7.000. 
Vieszoa 0 por 100, a 95 por 100; pe-
setas 72.500. 
VWAAAA/VVVVVVVV^AA^AAAAAAAAA'VVVVVVVVVAAAA^W 
L A C A R I D A D D E S A N -
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con .saco... 65 aB5j50 
Zlsum i i i j V n o r 58 a 5g,50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
' r i o r . r i . l l a , piínii ' i-a. ccwi saóo 50 
Har in i l la . pirini.cra., bkincia ' 46 
Salivad", priiui ' i 'a •''1 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Piala , nuevo *5 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
De) "Caslillla, snpiM'jor ^ 
Avena :!t 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, coni saco 70 
Mazaganas, con ídem 55 
Idem, pe<pieñaM 53 
A L U B I A S —Con saco, Pts. los i03 ks. 
Filancas, de Herrera, nuevas 00 
Pialas, para, lí.iieimbra, ídem 68 
Blancas, rorrieintes 60 
Idemi gordas, redondas 65 
L E N T E J A S — S a c o de loo küos . 
Clase siuperior & 
G A R B A N Z O S — C o n envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De. 38.40 granos 170 
De 43,45 ídem • • 
De 45,47 ídem, 130 
De 48,50 ídem. ™> 
Do 52,54 ídem. ^ 
Do ^ 5 8 ídieim ^ 
De 62;64 ídemi m 
De 78,80 í d e m 50 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 105 ks. 
Encarnados, nuevas : -• ^ 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
H a r i n a de arroz 7¡J 
Bomba, n ú m e r o 2 | J 
A m o n q n i l í n ú m e r o 0 ';' 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo. 
Moka, l.ungaben-y W n 
Puerto Rico, caraeulillo.... 5 ,7üa5,«o 
Mean ídem, Yaucu, extra. 5,50a5,00 
I d e m ídem, superior ^40 a5,50 
Idem Hacienda, escogido... 5,30 a 5,-«» 
f .natemala, caracolil lo 5,30 a 5.40 
I d e m Plano, Hacienda 4,00 a 4,70 Zanbo 
Puer to Cabello, t r i l lado. . . : . 4,25 a 4,.'!5 
Idem. ídem, segunda 4,10 a.4,20 
Canacas, deffrereza.do .. . . . . . 5,30 a 5,40 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Tei n ' .n supc i id.r, r e n i i . l a c ' i a [50 a 155 
Refino, KE. U l i .150 a, 155 
Cuadraidiiillo, corrienite 185 a 190 
Idenu,. superior 2,10 a215 
M m I í i I . . . superior, remnlacba ir)0 a 152 
Dlanco ídem, belga 150 a 155 
Turbin.nlr . , Cuiba 150 a 152 
Cen t r í fuga , Cuba 138 a l O) 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceylán 0000 8.50 
Idoin, 000 .ii 
Idem 0 .-. 8,20 
I d . m u í n ú m e r o 1 7,'!0 
Idem número . 2 6,90 
Idem miolida, n ú m e r o 00 11,00 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumare 6,00 a 6,10 
IdenV San Felipe, selecto 5,60 a 5,65 
ídenii, í dem, .segunda... 5,30 a 5,40 
Idem Choron í , superior... 5,70 a 5,80 
Idem. Real Corona 4,40a4/i5 
Idemi I r a p a 4,40 a 4,45 
C a r ú p a n o . natura l 4,10 a 4,20 
Ciuayaquit, cosecha 4,20 a-4,25 
lideiü Egjoca J 4,10 a 4,15 
San Tbom.é superior 3,00 a 4,00 
Idem Payol 3,15 a 3,20 
l 'Vniando Póo , extra 3,30 a 3,35 
Idem. ídem,, sujierior 3,10 a 3,20 
Idem, ídem, corriente ...... 2,85 a 2,90 
JABON.—Precios en a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Ghimibo, pasti l las do medio k i lo . 168 
Gor r ión , í dem ídem. 148 
Lagarle , ídem- kleni! 168 
A C E I T E . - P e s e t a s los 100 kilos. 
Co'i"i,¡''nlo, lino l'.>6 
Kelinado (latas de 10 kilos) 27,50 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
\ o n i e g a , pr imera, Smiicr 130 
Idem segunda, corriente l i o 
Idenu ídem' p e q u e ñ o 100 
Ling-, prilmera W 
Aviso. 
La Asociación I .mélica «I^a. Caridad 
de. iSaintainder». urgamza.fie.ra. do las 
eqrridafi d é toados que iiabr.'i.n de relo 
bmanse c-n esta ipfta^a Jos d í a s 24, 25 y 
31 de jiiilii'i», y I , 3 y 7 ds ^ ú Q t o deíl 
proseinice a.ñ.o, .ni.'^a. e.iu-a.r-'nid.rno ' i l . 
a l piúblico que asálstá a ellas, y as í li 
espera .de su ,Hecoiiin.ciiida. s aisaj/'z y 
bdírevuilr'ineiia., igüíuríle y tipniga eoji'si-
Cl 'raei. 'ii a "J,.a, Cia.riidia.d» si. algiiiiia 
deCurienciia. obsei'va en loé servicius cii-
coimén.da.dos a lus iMieVOS '•imiplead'.-' 
A les empleados de la plaza d« 
Toro¿. 
Se aonvcwca a los anisimos paira, que 
lo» d í a s 24 y 25 del oon-ionte se p iv-
sentf.n en Ja C'.iinse.rje.i ía dé lu. plaza 
a ¡las dus v ni- día en- punto de l a tar-
de, a l in ile ici ibir taei i i i s tn i . . ¡..iirs 
píV:cisas y 'piLSirMiona i se dfe S U S eurgus. 
L a Empir.Ma,. 
VVV\VVV\^AAAAA/»^AAAAAAA^AAA.^A/VVVVVVVV\'\A^'««(VÍ 
80 
Perro Noruega, p r iña?ra , crecido 80 
C L A U D I O G O M E Z [ o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a f a s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
U N C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA P R U E B A . 
U N E S C R I P B U , I D E M , I D E M . 
UiN B E N Z , COMODA Y A M P L I A C A R R O C E R I A , , C E R R A D A T A M B I E N , A 
TODA P R I I E R A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
G a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
PASEO DE PEREDH. 21 
Entrada por Calderón 
M a q u í n a r í a f l y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
M B T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica y timbres 
A CAROO DE 
D O M I N G O M A R T I N E Z 
¡No enca rgué i s uues í r a s instalaciones s in antes visitar esta Casal 
P R I K C I P E , n ú m e r o 3 , E M T R E S U E L O A T E L E F O N O 3 . 1 6 
l a t t del Barrio y topai 
Ddéndez-Núnez, 7.—Santander 
Bañeras y esfufas. 
Lavabos y bidets ingleses. 
aHOESOSt DH PEDRO SAN MAR8T1H 
Especialidad on vinos illanco» d.g U 
^av», Manzanilla y Yald^peCas.—Ser 
de buques, mercanc ías , incendios, In-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranja 
V I A L . ; ? J 0 8 
B.íMfen»a húmeru es.—Teléfarifi H . 
A r c i l t e r o 2 3 
IDOS 
marca NORMO 
para todas fuerzas ? para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m ó u i l e s a l e m a n e s 
marca RUD LEU 
de 6-16 HP. v 12-32 HP. Entrega 
inmediata, 
¿gente exclusivo para España y Snd-Amérlca 
SANTANDER-BiLBAO 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Pasieo Menéndez Pelayo, cuarto de 
bafio. Informarán, periódico. 
A las Compañías de los rabmoa rf 
clama R I O S , Atarazanas, 17. 
Por ab&MÍono. 
L a «•u.a.rd-fci UHni i r .V- i - i l diepúncio 
ayicn-.a lia vécmia d© •pü-fiacM.si.i.ii,). í ü -
carda C6m,oz, quicu dojó ab^itdonajdo 
651 la. [vlaza. •di- Ti- y M;i . i^; i , ! l un oa-
rü'b J Utf] iniUiiim. 
¡fribe do>¡tiv//,ó uno de loa árlio-lra de 
Una denuncia. 
Don Ranirón Arac.il , propietar io dél 
i^M-ai^'i eaíiíáüaeiido éití Illa (.alie dié [¿a-
iKcil lia Oaítiálijiaa, aikniQ«Fü I I (Amferiori, 
(liünuEica')- .a.yicir qnis» doña, Jv'i;K-i:l.iinza 
Noriegsi, que l i a l .üa o a di m s ) p r ln ie ró 
de didhia. iciaaa., éoú lineenoii«i'a. -hi i n -
audita y diesafía e ig-uiailimicirií.o a á l is 
operarios. 
Lá dtMumr-i'a.d'a mignjiií sitó que ¡"lia 
ii.a.bía. sido nsoMv-a.do a. quio dfH iiwv.-xc 
arroja.ron un badide de avu i, fobiie un 
n iño de idcio á f i c s Ovijo s u y a 
Accidentes del tra^Sjo. 
RaTrH'iin. iPerwla. de «.flosi; l i ' i . ' i a -
janido leip la, fábrica, d.c- I í i I ^-.m Saar.i 
Lucia s i ipi'odiiijo una, Ii^rLdia iinflÍ£?a 
en ila rodiiill.a dea'e.c£ia,. 
Líuite Viallejo, de 19 añon ; ae caiisf5 
una p e q u e ñ a heriida. en 65Q •pá.rp.ado wü 
;n ] im" ded'ojo .izqnierdo. . 
Angel Caniius •Ruini-a,yr.r, dl'.l H a ñ o s ; 
i raba.jando en cí] nmcl l i ' < n Ja. d ~; r-
ga, ido u n buque se pa'odiujo una tr&-
rida ricmituaa-ein el d-'ido 'ffm^a d.nl o í g i 
i^cpulieiido. 
Fueron curados en la Casa, de So-
oomro. 
Casa de Socorro. 
Ayer funmn ní.ii^Mdi.-: 
JOfilá Riuáz Aja, idie 2i a ñ o s : de una 
tierilda inci.-a ©U la in.a.ni» izqui^i'd,!. 
I i nv am ( '.an ia. ih'. ffi a ñ n s : dtó 
' \ l i a - o : á i i de um orK'i'.al do Jia mano 
difuiaiciiíi.. 
Jo.']'1 Sierra Sánoln-z. de «IHiO fiifí,(js; 
úc rataiít bci'i.da, ooptuisua Gm la raglán 
onaib nian.a, y coiniiiiiH-ii'ai tv'i'"'a-.ni. -
INIflpvaal iGáfizáñee, • I'''.) íívñid^ií dr 




L a Caridad do Santander.- pi ^ 
vquiiíferifo dej Asilo .en ei d í a de n v i 
fuó di ^guitefítfe: . 
GomdidaiS díigta'ftoíidiaisi, 649. 
Afi lados cpio ( inrdaii e n el tlí., A 
boy, l.i'.i. a,{l flfl 
Matadero.—Romaneo faj 
ayer: 
RiGiaes iiiiayorcs, 17; miemcinoí? U-
ptáp de 5M2 km gr iun.!». 
Cnríbi1?, '8; enn ip^áO die 711. 
<:i.:ird'.Ti:s, 96; G ••n piega de l t i 
ai 
CQ¡Í 
í MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
! T>TSTmTÓ DE) Í-<TK. !),'a ... 
í Naciiii,i( n|( f-:; v a r o n o K , 0; iieinj ' , '^ 
1 Dciun- ;< ' , i . - : María. Cniz Val , vdn ' 
t i i a i a ' i d ln a-ay. l a i . CO di ! la nim,, ' i 
: i . .1 \ . ' ' l ^ 
| Ma tri!!noli ios.: , dos. 
| ^ / \ A ' V W V V V V V \ A . V V V V V V X \ \ A . V V V V \ V W 
E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s 
d e S a n t a n d e r . 
Se ponie o- ncomookniiientoi dlol ^ 
blico que las «ficLnaa de Soc i ' é t i J 
de este Centro e s t a r á n abiei-tas d i í W 
t e ed p e r í o d o <lo vacactones loa ( M 
laborables d© nuevo a diez. Laá ^ 
floras secreiaria y directora ftfjjM 
nuw lio*! JiKwesi a diirilia hora. 
'Saiúbamider, 23 ctó jufliio' de 1921. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV^AWMA^O'VVVVVVWVV^ 
E N 0 R A 
Movimiento do buques 
Eaí t radee : «FTcílhfland'*, é$ ttainiibítr 
Gpin carga 14; n n-al. 
'•Cabo lliigue.r", de Miai- '-lla. CÓO 
ídiem. 
"Ailii-a.inbra.", de 1 aiiV1 irpm 1, con íilrio 
«Ed<3niap>, die hiiibau, en t'Sifü-re, 
"Vizoaiya", .d-" íd'-'ini, con 1 •'nr'irto. 
"I.uz", .de Gd;j(';<n, con oairnón. 
Salidos: "Cerái i i ina n ú i n a r o ;J,.., p a n 
Avilrs-. on l«lílliM©. « 
«filena.'», ¡p-aira. Billibao, cem pi>3dira. 
uCabn i l ! , ; i ' , T \ | ' ¡a l'a.! ij.? ., i Olí 
carga, geaieafifl. 
«Ailbambra,», pa.ra Ciiji'-n, c r i n id, 111, 
•••( Jeinesi», pa ra I 'asa ¡--y, G) n ídem. 
«Flocáiliriinid», paira. <"hp!i i:1!!', c q ídi'-o 
' Luz», paira Ci jón , en taaíire'; 
ul ive, ' comoiiaicar gratuitamente a to-
dos los que sufixsn do ueurastonS 
debilldaid general, vé r t igos , roúm^ 
es tómago , diabetes, tisPs, asuna, nou-
i ' a l g i a M y nriff-rm,eda.diesi nerviosas, m 
roniiedlo sencillo', verdaidera uiaraviJia 
(íUrifíiva., de riv.ulta.dos «urprtiKlOT.1 
tea, que u n a , caiSTualkladi le bizo cono. 
03r. Curada ptó i^uia ln 'ñnte , así como 
nurncroirofí e n f c r m c G , d^sp-ués deusar' 
en vano todos bis miodicameatos ptó 
coulzador», lioy, en r iccimiento 
eterno y rr.-n io dei>er do . •iiicioncia, 
hace cista ¡nd Le ación, cuyo p'mpósitífc; 
pura.n r d c bu man i ta i •.<>. e; '.a ooimj 
n ' . nria. d.e un voto.- rv¡r¡.giK->a ánica '̂ 
meiib- por esc.i i lo a doña Ciernen V, 
B. García, Sa ín virón, l"?, Br.rcelona. 
p; 1 emiueblado, próxiniiO' al Sardine-
roí inri m i l i ; on ei^ta Adniániíslración. 
o y ^ 1 1 y 
ÜHAM OAPB StrESTAURANT 
ftHP»eI»U<iftrt en bodas, b&nqutttn, 9) 
NAEtTAQSONIS 
v<m-fv¡m* « u a a? ta, j por MSiünlH 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LU-
NAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACHO: Amos da Esnalante, núm. 4. Tel . 8-23. Fábrica: Cervantes, ti 
Muevo preparado eompuesto de bi-
•arbonato de sosa purísimo de enea-
la de anís . Sustituye con gran Yea- de glicoro-íosfato de cal de CREOS0-
aja al bicarbonato en todoa «ui naoa. TAÍ" Tuberculosis, catarros crónicoi, 
„ . bronquitis y debilidad general.—Fti 
- O a j a j 2,50 peseta». | 0iP: 2,50 pesetas. 
OBPÓBITOj DOOTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, número I l . - M A D I I D 
9a v « i t a u I t i pria«ipal<i laimtoias de España, 
BANTAlSíDERi Pérex del Molino y OompiM" 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Sáa Francisco, 25 
Tel. 2I8.-Santaflto 
R e r f u r r v e r í s . O e m i s s r í o . 
O b j e t o s d e c a p r i c h o . O a r t e r a s . 
G é n e r o s c i é p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l e s m e j o r e s m a r c a 9 ' 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o » . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s , 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a 9 
Agencia fínica para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa FÍAT-11ISPANIA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tonrismo SOl y 5C5. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a p r k c i o s e c o n ó m i c o s ' 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparacio 
S E R V I C I O PERMANENTE 
S e g u n d a p l a y a d e l S f i r d m e r o . T e l é f o n o 2 1 
'23 
E l T R U I S S B I - O C A í S í T A ^ R O R R O v n r . - P A ( i T N A 7 . PE J U L I O DE 1921. 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A ' J D I y M A T H I B 
A U T O M O V I L - E L 5 3 O S A fe.QUIL,?í: 
0 7 5 , 1 y 1*25 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r ? . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E H V E N T A 
MATHltí ÍO HP Alumbrado y puesto on marcha, eléctri-
w eos ouupe 
«po^y • fonducc ióu interior. Seis cilindros... . 
«rjy.LAV 1*2-31» 111-' Sais asientos, faetón. Consume dore li-
* tros; arranque y alumbrado eiéctrícos 
D E O C A a i O I S I 
úfeRCEORIS 1H-46 H P . . . . Sin válvulas, cabriolot, sel.-] sslentos... 
nRNZ tí-2;) H P " Alumbrado eléctrico Bosch, limousin*-, 
seis asientos, recién pintado 
A B A I 5 A 1 I^l^f' HP Torpedo sport, cuatro plazas, buou ea 
tado 
¿ttj í inUí FIAT 18 B L . . SO asientos • 
piÜüi3X'T íi.'fHU HjP cinco asientos, turismo, alumbiado 
eléctrico 
I d E T R O I T F seis cilindros, faetón, buen estado 
QjrtMRUS «FIAT F. 2, doce asientos, serni nuevo 
QAMlüN «UKUldíiT» — 4 toneladas, a toda piueba 
m i de i i m ü ^ l U c s el l l m 190 i W 8 . íallBi k 
25.»?'O peas. 
20.01/0 -
2 h m ptas. 
23.LUG -
l ̂ i ' 0 -
8\>.i OQ — 
a t o o — 
Il.iBO — 
•.xi.f'to — 
14 5t)0 — 
J ^ u l s i s ¡ n c < o p e n d i « » n t e s c i i s p o n l k D l e s 
S e r v i c i o » s S o m i c í l i c a . - Y © ? . 6 - 9 6 . - S « * o F e m a n d o , n ú m . 2 
O'' : 
E L M E J O R V í N O 0 £ M E S i 
i o j a a l a v e s a ) 
- i 
P c í i d l o oa Hoteles y U l í r a u i a r i n o s 
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i m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
Basía de sufrir Inúfilmeníe de dichas erferme-
dades gracias al marauilloso descubrimienlo 
de los 
m! | | * n n | r | c » Tb.ENOur.AGiA (purgaciones) en todáa súsmanifos-l i V U l i ü D a taciones; UJRETIUTIS, l'RESTATItIS, OIIQUITÍS, C I S T I - . 
1$, G o t a m i l i t a r , etc., del hombre, y v u l v i t i s . v a g i ^ i t í s , m e t h i t i s , d r k -
T i u t i s , c i s t i t i s , a n k x i t í s , i'LiMOS, etc', de la mujer, por crónicas y rebeldes 
Quesean, se curan pronto y radicalmenie con los CACI1ETS D E L DOCTOR 
SOIVKE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación do sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
mvP'efconcia íl01 métll'co y nadie so entera de su enfermedad .—Venta : 
U N C O PÍSKTAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : l ^ r ^ T i ^ Z i : * 
piernas), e r u í - c i o n k s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS Ü E R U R A T I V a S D E L D R . S O I V R E , que son la medicación' 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo on breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
8upuración de las mucosas, caída del cabello, inílamacionos en general, 
etc,, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
Jo dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : C I N C O ptas. frasco. 
D f t h l l í r f / i f f n P r n i f í ^ a * I m f o t s k c i a (falta de vigor sexual), p o l c -
« U V á l S U G U U Ü i U i J M * C I O N E 3 NOOTUPNAS, ESPEEMATORREA (pérdi-
âs seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e c a b e z a , 
V E K T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
iras, t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m u j e r y todas las manifestaciones de ia 
n e u r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por" crónicas v rebeldes que sean, se 
t Í Í r " Pron.to y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
•fUR SuiVRE.—Más que ua medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por-toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
iiperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
6]ez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
j:VlU0 "'Orifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelcc-
uaies, deportistas, hombros de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
rf.,"^riale8, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS P O 
ma f L-:iá D E L D0CT011 S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
CiiR disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
uencia. Rasta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V e s t a : CINCO 
O S E T A S F R A S C O . 
B^Sente^oxciusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , callo Moneada, 21.— 
ile w í ? ^ E N SANTANDER: Pros. Pérez del. Molino y C.a, Droguería. Plaza 
a3 Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
^ejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
^ ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
J Por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida <lei 
^esuitando éste sedoso y Cexible. Tan precioso preparado debía presidii 
$ciiiV0dC> bllSn locador' aun(lue 8010 íuese Por lo que hermosea el cabello 
m J 0 " ' 1 " íle la» de más virtudes que tan iusiamr.nlp ge le alrjbnyen. 
^ do '¿,50, ¡tfft y g .OP posmas. L a etiqueta Indica el modo do usarle. 
; m sauiaudej. ^ tó droguería, d« Pójea ú%\_ m i i m z . GojjijiaCí# 
E N T R E G A I N M E D I A T A -
magnífico DAIMRLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con limousin, a to-
oo lujo, pudiendo abrirao p^ra quedar como landolct. Prueba a satisfacción. 
MOTO-PlE-SflLOH, GERfiGE DE LOPEZ 
H a reciludo bicicletas y nwdos va-
rias marcas y accesorios en general, 
que detalla, a precios s in coiii-putrucia. 
N e u m á t i c o s , clase superior) a 5 pe-
setas. Motocicletas de ocas ión . 
Expos i c ión y taller de r>-paraciónos: 
líi, OAiLDERON, ÍQ, 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E, 
Alija, Navajeda (Santander), emplea" 
do de la Casa C L E V E L A N D . 
m i l ? a u n m 
D e s p a c h o s : 
C e r v a n t e s , i B a n g o s , 1 
quedan los pisos y muebles emplean 
do el .*in r i v a l br i l lo E L R A Y O . Pída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, pral . 
No hay vino como el que vende a 
buen precio 
R A S I L L A 
i DR. MADRAZO 2 , .—TELEF. 537 
E n c u a d e n a a c ó n ^ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de San Jo-^é,. n-úinoro 5. 
Se reforman y vuelven fracF, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanep 
desde Q U I N C E pesetas. 
MORET, número 12, SEGDNDO 
i , * v U W ¿ 
toda clase do Jiiiiciilcs usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que u á d i e . 
JUAN D E H E R R E R A , 2 . - T c I . 5 02. 
]ior no pddtM-la í$imcior, una. oííi,afit% 
iría con cjientala áb í í i i t l ^ t í s i j í í a y es-
cocida, en u ñ a Jiciiiinsa vü ia dé \ - -
tnr ia^ . Aunque no sepan ed tfñífio se 
e n s e ñ a r á . ( . ' 
T a m b i é s admite socia joven y de. 
buepapi reíeaieaciijas. Informen, Síun-ta 
Clara, n ú i n e m 2, tercero. 
Por ausentapso sus dueño®, Urge 
vender halos bis akieble di0 una casa , 
incluso ciiarlO' de b a ñ o moderno. To-
do sL.iti innovo, 
l l o r a s : de 10 a 1 y de 3 a 5: 
Lopt" ¿ e -Vega, i , iSDgvindo izquierda. 
S O 
an'Mueblado o casa pens ión , n i a ' r imo-
ii¡o con tros hijos iiienorci'i y cr iada, 
en Santander o alríMbalon^', Ofertas 
a Pivot . Manuel Silvela, 5. M a d r i d . 
m os 
A L Q U I L E R D " AUTOMÓVILES 
D E S D E ¡¡0,70 KILÓMETRO!! 
Stock - Dui í lop • M i e l i e l i f l « & & 
B a n d e e s macizos B E l i C W M 
A G E N C I A E X C L U S I V A u gfc^rgri i j j Í | 
^ = D E L O S A C E I T E S ff^ a E» IVíQ 
( I M P O U T A C I Ó N D I I Í E C T A D E A M K I U C A ) 
ÜNÍCO m i E R m 6AR¿NTIZ4 
LAS REPARACIONES DE NEUMÁTICOS 
I S M L á C A T t o , I I : T e I . 2 9 9 
,lvl d í a W de aguyio, salvo contingcmMa.s, ftüdiá de Santander el 
vqjmr 
Su capitán don. CristóJial MOraleo. 
adni i i i . ' i ido pasaje de ¡todas- clase® y caiga, con destino . a l a H A B A N A y 
V E K A C l d j Z . p p g g j Q £ J E | _ p a s a j e E h T E R í J S R A O R O 8 M A M A 
Paurs Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impnestoad 
P a r a Veraoruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.-
El día 31 de Julio, a \üs nueve dé la m a ñ a n a , salvo enjilingenoias, &al-
i l iá dó Santander el vapor 
para t ransbordar en Cádiz al 
que. s a l d r á «le oxTUdl paieí^o el d í a 7 ' í U .-.p - ' o . i'<'n!¡|i--i.d.» -paseje de lo-
dtiis ciases con di-stino a ^ p i N T E ^ Í D E O y BUENOS;ATRE^. 
P a r a m á s Informes, dirigirse a anu ^ons.'iín;iturioB «a Santanderi W* 
Aafsa HIJOS DE A N G E L P K R E Z V ftOMPARüA.-PasMs de JPvSrwÜu M* 
cssaCiMo t b o f lüé Compp.ííiai de \o¡\ ferrocaríioa <isl Sorts a» Kspa»», M 
sftfií-i», del Campo a Zamora y Orense a Vígo. dé Salamanca a ' la frontera por» 
i»gue*a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaoi de vanor. Martn* da 
í'«sjTrR y ATsenialés del Estado. CompaMa. Trasatlrtntica y otras Empresa» i « 
invtg&clóB/-naciolei y extran jeras. Da clarados RÍailloraí al Cardlíf por rt A* 
«trjuitazgo portugués. 
-...urbonsis de vapor.—Meunáo.» 4y,!tg-«e&,, 5i|^^ai9iy««'¡?«.,'--C!»¡^ gMQB • B t 
«¿••«.liirgico» y. domésticos. 
@é^a»ftB los. p&didos a I» 
raift, í í í í « » informes y precio* tílaKlrse a la» oflclnais d« la 
<í?*YO,' 5. Barceíori,. >ua agentes en MADRID, don Ramóa t'crptl», 8© 
icfefto Xfí, '.. —SANTANDl:• ít. ^flores H'ijos, do Angel Péroa y GDmp«ai%~« 
y AVILES. RgíRtSí -ig H Soclffded Hnli.era Sapafiola.—VALENCIA* tóS 
üt3tí.t<' Tcwai. 
^ • • « o í ^ c J a c í í H u i H s t o r * » E l «a o « o I 
E l vapor _ i r ^ Í ^ ; 0 . c 3 l ' í 3 ' «aÍdEá d« este puerto hacia el de julio 
El vapor E l ^ p ^ g O C Í ol 20 de agosto. 
Para reservas de pasaje?, carjíra y cualquier Informe que Interese k loa 
pasajeros para Habana y Veracmz y detalles de todos ios servicios de eat* 
C o m p a ñ í a , ¿irifiiró©? a los consignatarios de la m-Lsnui en Suntander1, 
aeñores 
V I A L N O O S . Ptsmmék d& I S S . b a i o a i T e l . 5 8 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A U N E 
m x m b o i a n d e s e ^ d e g r a n p o r t e y 
E l día 28 de J U L I O saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga ipara HAPANA. SANTIAGO D E CCTB 
C I E N F U E G O S , VEKACKUZ, .XAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
E l día 20 de J U L I O saldrá del puerto do MUSEL el vapor holandéa 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUGO, R I O JANEÍUO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
ROSARIO DR SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—So extienden conocimientos dlreotos desde SANTAN 
DER, contransboi'do en Gijón, para los puertos do Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
E N C U A R T A P L A N A 
Amplia información de Marruecos. 
y v r A i s r m X > E 3 I X j . ^ L W S L J B L Í R 
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
LA MURQACAC1QUIL 
Otro golpe atiza ayer «La Atalaya> a lo 
del caciquismo prehistórico de los mau-
ristas montañeses. Por lo visto, el colega 
cree como un fanático en aquello de la 
manéha de la mora-
Pero lo gracioso, grotesco, «ataláyes-
eos o como ustedes quieran llamarlo, es 
que p I organete se pasa la semana ha-
blando del caciquismo maurista y no cita 
un sólo caso para justiñear sus afirma-
ciones. 
Así hace campañas periodísticas hasta 
el chico de la seflá Atanasia. 
t-uiindo se viene en plan revoltoso, co-
mo se nos aparece - ¡a sus años y coa su 
reuma editorial!-en estos momentos el 
colega, hay que concretar, decir verdades 
y citnr casos, porque el generalizar puede 
ser muy cómodo, pero resulta también 
poco serio. 
Fíjese en nosotros. Decimos que el ins-
pirador de «La Atalaya> practica con un 
jeflnami» nto asombroso la política caci-
quil y lo demostramos citando los casos 
que conocemos y los que en lo sucesivo 
vayamos averiguando. 
Con esto no hacemos otra cosa que in-
terpretar uno de los puntos principales 
del credo maurista, que se refiere al ata-
que ininterrumpido a la política de caci-
cato. 
Vemos con gusto, en el suelto que a 
este respecto publica ayer «La Atalaya», 
quo el colega no niega lo que nosotros 
uecíamos en cuanto a la constitución del 
partido tilvelisca en esta capital y su dis- i . ' ¡ ¡i i d i O 
toquesis para niñoisi; a las once, mi-
sa rezada y ca.tequesLs para adultos: 
a las doce, imi-sa rozada. 
Por la tarde-, a las siietéj se rezará 
el Saaito Rcaario y c-jei-cicio' do la 
Corlo de María. 
Los ni;te]Tiios culto® ol lunes. 
.Santa Lucía.—Miiáas dá seis a nueve 
cada media hora, y a las dfez, once 
y doce? a la-a nuevo, la mita parro-
quiial, con plática; bu la misa de- on-
ce, catequesiiS para, adultos. 
Por la tarde, a las ocluí, la, función 
so'cnMie do la «Minerva», q p é la Cori-
g-regáción de Madiv.s crisl uma.s o Hi-
jas, devotas de María, consui-gra. n. Je-
s ú s Saoraiiiionta.do e l diario domingo 
de cada mies, con el Señor do mand-
fiesto, Rosario, sciTiión, que predica-
rá don Jo.'^ Martín Gannona, y ben-
dievón dol Saintísiiino. 
Sr-írado Corai'in.—.Mii^ais do cinco a 
nueve, cadiá media ¡hora; a las once 
y iiü'dia,, miisa imada. 
Por la ta,rde.j a las cuatro, Congre-
gación de II i ¡as de María (primara 
p.n,.c.ióii;: a las siete y media, ejercicio 
de la. Nüvoiüi ;i Saín Igiuioio de Lo-
ycl.'i, 
BttGJI Co íos l e . •>ris''s d.'̂ dc las seis 
a. las nuevo y nioíiia: a las ocho, niir 
fila do coninnidn üonoral para las so-
CíjiOiS do Snnt.n l i d : » . 
P'ir la tarde, a las ocho, Santo Ro-
sa rijo. 
f.an MigMc'.—-M'+vis a la- c-ds y ñio-
d ' - ' . col'-o y d,ie/; c •!. i ó'tima c.->n plá-
f sfi-brei ©1 Sagrado .Evaiigo!ii>. 
Por la tarde, a, íaM dos y media, cx-
gusto ti aducido en la traslación de un 
retrato del ilustre hombre público a de-
terminado y escasamento Fioralia sitio 
del Círculo correspondiente. 
Ahora bien: Como el colega deja entre-
ver la posibilidad de que en el nombra-
rnientu del alcalde que motivó el primero 
y oloroso disgusto do los llamantes sil-
vdistas intervinieran elementos mauris-
las, nosotros repetimos que aquel nom-
brara ion to lo hizo ol cacique—¿está cla-
ro?- o 1 cacique, con el quo los mauristaa 
no tenÍKii nada que ver. 
Tenemos interés en que conste así por 
si lo han llegado a creer los lectores que 
no están en antecedentes. 
Habla el organejo idóneo de la rotura 
por los mauristas de Madrid, y con mo-
tivo do la solución de una crisis, dé un 
retrato de cierta elevada personalidad, y 
no vale la pena él decir que no es cierto. 
Aquello de la rotura del retrato fué una 
patraña que pusieron en circulación los 
ulemeatos avanzados, secundados, como 
en otras ocasiones, por los distinguidos 
idóneos. 
Precisamen'e el partido maurista so 
ha distinguido siempre por su adhesión 
a don Alfonso X I H . 
En resumen, y volviendo a lo del viejo 
caciquismo maurista moutaiiés. Convie-
ne, si quiere «La Atalaya> que se le haga 
case, que concrete y cito hechos que so-
ñaleu eso caciquismo. 
Nosotros lo hacemos y lo haremos, si 
Dios nos da salud. 
Precisamente el caciquismo idóneo da 
de si para todos los gustos: del blanco 
nieve de las alturas al negro carbón. 
lVVVVVVVVV\,VVVVVVV,\VV\VVVX\VV\VAVVliVVVVVVVWW 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral Misas rozadas a las seis. 
siete, sloto y media, y ocho; a las nue-
ve'y cuarto, la convouUial soleiuiie; a 
Lusi doce, ini'sa rozada. 
Poi la larde, a laS cuatro y media, 
Husa lio. 
Santo Crist0.—Mis;i'S a las siete, 
siete y media, exilio, odio y modia, 
diiez y once; a Ieúsi odho y media, la 
parroqMiüai. c;..'ii lAolica; a las dio?, 
iniiia y conferencia para, adultos. 
A las tres de la ,-tardo, catc-quosií-
para los niños de la parroquia; a laí-
isdéte y media, dará prjncipio la fun-
ciión que la Congregación de la Guar-
dia do Honor del Sagrado Coi azi.a di 
Jesús celebra mcn.-iu.alni.cnte-, están di 
Su Divina Majestad de manifiesto; es 
Imdóii, RoSano y eiercirio propio iU 
esta devoción, terminando con roligw. 
eóB molidos ai Santísimo, bendición a 
n^erva. Se suplica la asistencia di 
los c, .agregaiit.-s. 
• De soimuia de o n ion nos, don Moi 
sés 'del Solar, Ruamiayor, 39, priimero 
Consoiacic".—M'i'v.is a las sois, sd< 
te, rióte y media y odio; a las odio * 
media. Ui .parroquvi,!, con plática; •  
las diez, niisa de cab••fincáis; a las or 
ce. rfiflaa rozada y plática doctrim 
pera adultos. 
Por la tarde', a las silote y media 
ElíiSarió y led.ura 
l . cn d íns laborables habrá misas • 
lim l'ora«i 'slfuii^rttes: seis y iineidie 
«icio, •siei" y miadiia, <w.b,<». odio y' mü 
dia y Grtim'Todos ÍCkS día;--', a las sid 
y miedia, RpsaESo; los viernes, Víf 
Cnicis. 
San Francieco.-Mi-xis-desde los sei 
bas-la. las «m-Iui. y media, cada'm^dr 
Jvu-a; a las nueve, la parroquial, co' 
plática; a lasi o-nco y doce, inisas r( 
Por la tn.rdio, n las i i i . , cnlcqued.f-" 
las p-'d." v mi'Ml.ia. líosariiv de peni 
fe.ncia de la' V. O. T. 
Arar ^a«i6n. -Mi-a - dr- de ls$ 9SÍ 
y medía, hasta la • cebo y nwalia n'/: 
das, cada media hora; a las mi "-ve. 1 
misa, parroquial con cNpliracinii di 
Santo Evangelio; a coailiinuiación, ca 
a las siete y m.edia. 
ci>n Pe i - , - i i ' i i \ brerV-e 
dié la Preicicí'ísi.m.-i 
sitio a loí 
fjiiicióñ rcilí^iósa, 
" ¡ . ' r c i c iO ' dol mes 
Sio'i.ie. p.lá.tlcíl v 
llejo, de Treceño; don Benito Ortega, de 
Pravos;'don Fructuoso Muela, de Miera; 
don Julián Meléndez, de Proaño; don 
Carlos Morante, da Pojan da; don Santia-
go Gil, de Frama, y don Julián Monaste-
rio, de Tama. 
* * * 
Se ruega a los adheridos llenen cuanto 
antes el mismo requisito, y a quienes na-
da han dicho y deseen concurrir a Comi-
llas, hagan lo propio, pues el día 27 de 
los corrientes debe estar en poder del 
Superior de la Residencia la lista defini-
tiva y nominal de concurrentes inscrip-
tos. 
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N O T I C I A S Y CDSVIENTARIOS 
Información agrícola y 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION D E LA 
br'iidieión c . . í i el Santísimo Sm-ramón 
to. terminándose con cá.nlicoíí. ' 
NOTIAl—Manan n. lunes, festividad 
do SífcPithwo- Ao ' . d . i . Patrón do Ba-
[vi.ña. la CadoaiM, gallofa, cidebmrá om 
fe&fa iglr-sia su Pn,n<jíón anual, con los 
(aiíllii'S 'SiLguie.ntes: 
Misas a hm s.a.s y modia. nHio. y 
diez; a; la*5 tn\c\ m-i'*a s.deiii,m\ c o n 
sr-rmñn. ijllO j i r (iicará él Feveréndp 
padre- Aureliao de k i Dolorr.-wi. na Mo-
nista, y al fma.l d,"» la mSsrii ^ dafá ¡i 
hipear la, reí i mi ¡.¡i. dd Santo Patrón y 
di,!'"i!'c';or de EsipaTiá. 
E n San Riaue fR?-.dinero). Mi . i a 
las, s "V;i. offio, (Im-/, y do'ce. A la do 
di"-' cf-dirá la e'-'-.n!ta. real; 
Toda.s tas tard(-.-\ a la.s oc;ho, se ro-
zará ni Saiuto Di i:i.i.rirv. 
E n 6| Cnm6!».—Millas T07,a.das do 
«oís a. fliioz: du.iM.nl'' Aa uii>:\ de seis. 
Sanio Rosado y Q¡évaÍK> d i mes. 
Pon- la tamdoij a IÍ8^ d-ol.--'. l l o r i d o 
y i'Ji'ircinifv; acto í-í-•.•ruido- explojSiilcióiP; difi 
Su Diivimi Mai sla.d. visida. y reSíarva; 
ail nnel s.-' tiaiuiaaiá itó Saíve poipulhif. 
E.n la fcr-i'.iividiaid SfMÍifaa'f?p AijiÓs 
Ir 11 log mi.'íiuivsí <• mitos qaie ol día a i i 
tvM'ioir. 
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U n c a b l e g r a m a . 
Hace tiempo envió un cablegrama al 
presidente de la Beneficencia Montañosa 
de la Habana, señor Barquín, el alcalde 
de Santander señor Pereda Palacio, agra-
deciendo en nombre de Santander la con-
ducta humanitaria do tal Beneficencia en 
provecho de los españoles indigentes que 
ee encuentran en Cuba. 
E l cable aludido agradece y estima los 
conceptos quo integran el remitido por 
la primera autoridad municipal de San-
tander. 
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De ejercicios espiri-
tuales. 
Rogamos a todos los compañeros que 
tengan propósito de asistir a los ejerci-
cios espirituales y pedagógicos que, Dios 
mediante, celebraremos en Comillas los 
días 3, 4, 5 y 6 de agosto, que cuanto an-
tes envíen su adhesión al tesorero don 
Antonio D. Durán, pues urge notificar al 
Padre Superior dol Seminario Pontificio 
los nombres de los ejercitantes. 
Y aquellos otros compañeros que no 
puedan acompañarnos, por lo menos se 
inscribirán como socios protectores,mau-
lando al señor tesorero lo que tengan 
por conveniente, desde una peseta en 
•idelante. Advertimos con tiempo, para 
ovitar sensibles rozamientos, que no po-
Irán asistir a la < Fiesta pedagógica» que 
estamos organizando, los que no hayan 
ontribuído de algún modo al mejor óxi-
o de la idea que por primera vtz se rea-
iza en la Montaña. 
Para esta fiesta contamos ya con el va-
lioso concurso del Kvdo. P. Kuiz Amado; 
le la cultísima señorita Vega Montono-
(ro, directera interina de la Escuela Nor-
nal de Maestras, y del prestigioso maes-
;ro y abogado do Valdepeñas, don Fran-
;isco de la Iglesia Pin illa. 
E l presidente, Isaac de la Puente.—El 
secretario, José Fernández Esteban. 
* * * 
lian recogido sn respectiva tarjeta de 
identidad de ejercitantes los señores si-
guientes: 
Don Isaac de la Puente, don Arsenio 
sangrador, don Constantino Arco, don 
•ntonio Domingo Durán y don Enrique 
vlil.áa, de Santandoi; uon Jobó F e n a u -
ItíZ Esteban, de Torre.avega; don Inda 
ció Leiva, de Betiép; don ÁLaiíms Miei, 
•¿ Cabezón de la Sal; don liestituto Va-
Vantajas dej cultivo me-
cánico. 
El cultivo mecánico ds las tiorraá 
mediante el ompioó' de IracVmrs de 
gasolioa va siendo ya. tan conionto 
fen todc* los paísisS» que sólo en los 
Estados Unid. .-, se calcula &.} 250.000 
el número de tracleros quo funcionan 
ou'la actualidad; dtrido tal la d: man-
da de estos aparatos, que muy pronto 
ha do aumeatár s q . númoio en propor-
cione. • falailu-.i.-. 
Y se comiprciidc-cruc asa sea. ¡'-1 trac-
tor mecánico i .-aliza con rapid v. las 
operaeid.! ,11 ciill ivii; hace laíiOI! 
profunda o supe-rlicial, según cp-nvie-
hé cu cada cu so-; asta siempre dispues-
to a'fundnnar, de día. cmnu i¡i- noellG-, 
•sin .nocesidiad de descansti; sólo con-
su.ni'O onando trabaia, y sirve, .-n ñjn, 
para otrpe ns-.-s disd.'dcs d d labo-roo 
do laá tiorraiít. en las épocas cu quo no 
se puede labrar. 
El límib- prádico de su empleo es-
tá en la p apioñez de maicahag lima:.?, y 
en la in i'.gnl;! riidad dd relieve dr éé-
tas e-n lófl (vais., ia • in;c/i1 u ñ í i , - , ; \ i c-j 
q'ufora la l|trw.lia<5ió.jl de los rr. nrsi.s 
con que i I jal.ra.dor cuonla éé diiicu! 
ta,d Insup -rablr para la apMr iri -n do 
tan úlil-'S aioarati : lCi3 Sindicatos 
agrícolas, pur-dcu í a d ' i l a r a miem 
brota ol im-dio. de uliilizarli,-; tos em-
presarios de cultivas, favorecidos en 
Francia por la protocdi-n dicial, pu-
diOi-au e.u España, dicazmenle c-'i-
iimladi.s pur Ic-n íedderniis. llevar' a, 
todas j«arlcs esta moderna, maqiiina-
ria que. al ara ta lar- lalim-'S del cani-
po s'l'i perjuicio, en su caltdad. 
De.da la insMíuridad 'de las lluvias 
en inndKi.s CGigj.q-ia??eit, la s-azóu o tem-
n-am dé las tic-rras d.ura poco.; y os 
preciso, para, a.provec'iai la mea. ii¡-
Ica -'lidar las 1 abares. I r dia ;ow'sa en 
i.a labor do arado i - en cmilmii.''-a." do 
sriiél sim.íilaiw ecRiúvalé a as^unrar la 
• •fictida dé la labor mío preñara la 
opsetríba futura. Por esto-, dcnlio de 
límili's racionales,, conviene mncJua 
aumcdai ln V,el0'cit1a.d de loig Ir.'Udo-
-es, dí*t¿adóilos de nvibtri".-, pideiitefi. 
Doblar la V"''wida.d de uu (racloi- su-
ociaos por. término medio, un aúinen-
n de tracd.'.M ' i d IC- al ?.') per 100. El 
dedo útil obtenido co'mpo.nsa con 
'cocos, por tatito- á] í í c ^ í o máyer que 
Kste aumento de tra.cciini supOJio. 
•Vidomás. parv'fo caminrobailo por la 
eí<p.orio.úcia ouo las laboiwi de arado 
••áptidas deiü"! njiejor ^piiivclnaadá hi 
'ioiTa qu -̂ las que se ojcíulan Goií 1, a-
'itiub 
Pn.ra ol m..otí,-'our''.i:vo, c'Q.rriépxte, lo? 
•urces do 25 a 30 rentío'olros do-an-
•jhura y de VO do roofud'l'dail dan 
Suen-c» i tviull'adci".' En este cas'>, 0 
'racin- qno a]-re teer Stirenjs a, la, ve? 
es preferible' n \ qnio abre sólo dos. Er 
'noeradcue© de de ".fonde o en "ultivos 
esp-ecdlC'S podrán ir.n-dincfM'.-.- csfns 
realas, seigún los. círeaindan; ia ^ De 
todos modos, la facilidad CQP qu • los 
Irador.- se acomodan a los CíísoS) 
más va.r.xdcs po-nn.ite re-olver acor-
tad a moa to' los nml fea i as qué pu'-den 
ptéseiitánífe al labrador aprt:'pó.-.ii:o- de 
su eniiploo. 
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D E PILCENTE A H C E 
ur.a velada. 
Como anteayer anuncié, hoy do-
mingo iendiá. logar la velada organi-
zada por la Agrupa.dón .Mtailañesa 
de Saimander, la cual ha organizado 
didm aclo, en 'honor de don Fernando 
l l t i . v i . - i , ver i no ti ' ' r-la, que tantos 
d- .-••.-.dos y sacriíici'os pei-artm sobre 
SU pei'.-ieiaalidad en pío do los desva-
lidos y tparú &\ mojorainiento do los 
hi./m¡iilos tfábajadorés do Puente Ar-
ce. Por estas caio.as y ¡per las grau-
decj Simpatías -con que cuenta el ho-
miniaieado, es de osperai' que lodo el 
pueblo-, como uu sido 'hombre, acuda 
a la i:ilatla lies-ta. 
Por la,s obras que csláiH anunciarlas 
y juzgand.i pi r fa. i'nuii.bradía de sus 
autorci1'. y pi >• 1er, éxitos alcanzarlos 
por los jóveñóg que .integran la agrn-
jmción artística, la füri'ciéfn i r-sultará 
dol agiedo de los que asdla.n..-
• El acto comenzará a ¡as cuatro- en 
punto de la ta.i"de. 
En uno- de los ciiilreados rifarán un 
procirjsa juogo do café. 
A la terminación ins mgaiiizadores 
i'b.-.eqniarán a la juventud con un su-
bí i sísimo baile. 
B E B E , 
Pueiilo Arce, 23 Julio ia?d. 
L a vecina de ROiz Encarnación 
Escanden, que f"é a f i n a d a el 
dia 21, 
NiOTICHIAS O F I C I A L E S 
MJCÑO 
POI la (inaidia civil d ' ¡Vlioiloi bu 
a5do rlelenidn ja v t ina. i!<d m.i.-imo 
puel lo Di igidn. (b.iii-ín. de 39 altos, 
atTjfcd'a cd lia'oei' piolín,i bv cem un 
hacho tros lioñitas eájliíñfcadáíi dr pro-
nóstico i •• "i vado a «ü cmivcicina'Am,-
páfó ll-edi.da. de :!:! áño®. 
Del hetdio' se dió ciienla al Juzgado 
iie C.-i'.-dro Urdíalos. 
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L a s c i g a r r e r a s . 
Una comisión de cigarreras visitó ayer 
al gobernador civil señor Richi, signifi-
cándole su más enérgica protesta por las 
coacciones que con ollas viene haciendo 
el mínimo número do sus compañeras 
asociadas, las cuales buscan represalias 
valiéndose para ello de los cargos quo 
sus maridos desempeñan. 
Esto dijo anoche a los periodistas la 
autoridad gubernativa, añadiendo que 
tomaba cartas en el asunto de una ma-
nera enérgica. 
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E C O S D E SOCIEDAD 
Viajes. 
Ayer lijemos tenido el gudo de sa-
ludar a don Pedro Hernández, rpie ba 
licuado ¡n oe,'denle de, Avila, con ob-
jc-io d" pasar el verano tedi e nosotros 
—Ha.n reigrasado a Torre!avega, des-
pués de pa-av unes dios al ládO de m 
distiinguida, familia, h.-s .s-uores- de 
Pérez Arenal, qiue veifaneap en Quija-
ao de Piélagos, y la bellísLm.a, señoi i-
1a Sarita Salnu'.n. 
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POR BOCA D E OTROS 
Símbolos y suíversticion.jr 
de la? plañías . 
Buen número de planta,* aom el sím-
bolo de anii.lgu.a.si \ i rdi des, de locas 
supaps|l¡doni'',si, de paslm;.es, efe. 
Para obt^er iii£:ipiira.dóu, los poe-
tas, en oti'o t'-3mipo, solían dormir con 
una i-.imita de ¡lanral bajo la aímoha-
da. Tanibiién va aisrciaido a ¡la victo-
ria., y hay quien Gneis que pn'íege con-
tra eil rayo a quien lo lleva,. 
•El te.mil••ilcir de sus hO'.i.asi se Tia^canáJ-
deirado como presagio de m.niorie. 
Las r.mia.nas Spüíaaa oiivüi.rsie noas 
a otras, rainitas de acebo como eanbd-
niias de la buona, sa&spüb. 
El I d " ' ha sido 'conr-r'd'faiio como 
embliouiia de la íirum.onlaliflad: el mir-
to, .dol anujr, y U rumio dio ia-forta-
leza. 
El oro antes y rieepuéo de 
la guerra. 
La piriMlucción aoiuad d d oro cd to-
do el rmuindo, haoo monos do nn siglo, 
aleanza.ba, un valor de 2-'>.í)00,(XX) de 
déllarea 
Éfiiy proiihiieciión vino en eomsi1 nrc 
aiumento, y eo ÍW0 llieigó a SBOylBp.OOO 
do dóLaudi. Siiguió onecidrwlo, y en 1915 
se leTlavÓ a •/dí).0!X'>.0,'X); najo Juicgo en 
i m a d/sbu es 350.(XX).0Qí), lo que re-
pren-rnta urna caída .qe por ICO eni 
cllelm afios. 
Desde 1870 la pidducdón rlei! pteitró-
leo so lua. aumentado oñ 75 verrs; la 
die f.obü';© icn- l-t; Aa de li;ie'in;o on ociur, 
la de carbón en seis; la do oro on 
tres. 
POr isopuodo q'ue oír .potiéileo y el 
car!<«'>,!i ae consumen por compile'!o, v 
el cobre ydiie-nvi aa ronMinn;'-n en 
giran parir, nunutiras que d oro so 
comservia, en dinei-o aniñado. Sin em-
bargo, se gasta también. La moneda 
do oro on eoTistante uso no duaia n 
qiue dos goneracioni-ís. Por otra tvid3 
el oiro so acumuila y atesaría en la j 
día y en China y queda perdido r M 
ni m,iii ido ciccideinitail; y, por úMirn 
ya ,siii'indO' oaidia día mayor la aanÉ P 
do oro. qne ale oonváene en joyas 
La pro-duecáón de oro en los 
díis Dnidos había llegado en -ud 
nn valor de 10,1.000.000 de dóílaii; a 
en 1019 deseeíndiió a 58.500.000. y 
En ¡vise año de ¡1019 los manilla, i 
i . i . ' - : de oaifeibiriQría y obras simila^ 
em/ploaroJi una caotiidad de on-o ^ 
liiiBidia e n 100.000:000 dedanes en loS p!" 
tadoisi l'inido®. 
No '. ibsit.ii/nte eso, los Esitados Unido* 
han venido siendo en ol partícui.. 
m á s bien un sifón que un crisol_ por 
que ha atraído, las riquezas de E u S 
y leus ha. trasegado a países reiitót,!" 
11!i\ os nonninioSi •• vocan la memoiTia ú. 
El horado, que simboiliza lia sed tn 
di id eral e in-siadablc de oao que d 
•lioiin.bres piaideeGin. 
Duraiiito Ja. guerra mundial, desde 
el I de julio de 1914 ha;sta el 31 de fl 
c.io.uil)re de 1919, el oax> dmiportadó m 
los !•:.• lados Unidos, en monedas, en 
borras v en .mena auríflera, tuvo m 
yiaaor de 1.767.OOO.0OO dóiliaaes v li, f6 
exipomtaoióiri fué de 738.000.000 ¿ ó r 
real. 
El total noto de la importación, eslo 
os, .l.('-."i micones do dóttares, fué jkUío 
r't lo qUe Europa pagó por el ex\^ 
de t xportaciones americanas goBn 
bis iinpcirt.aciio.nos. 
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R E U N I O N E S D E L CONCEJO 
L a Junta municipal. 
Ayer, a las rlooe de l a m a ñama, se 
reunieron en el salón de sesiones dpi 
e;.\; il i r. ís.-wiu) Ayuntaimiienito unos 
(̂ uainitos señores de los quio, coniip<Hien 
la .iunta. muoil&iipáil. 
Coimr qiiiie;iia que la sesión so céi-
juraba cu siogunlda conivocatariia, m 
oscasos asistentes a aqx}.élla, p.U(l!Íitu'oii 
tor»t.nr ioia fiiguientes a.cnierdos: 
Reconocer" uiiios oi'édiitias hechas a 
"avor ríe don .losé Llano, don M ü̂á 
L. Cabanzón y idon Antonio Maaiínít 
Subveneioniar las exeuii'Siones esco 
larcia.. 
Ceder a don R. Martímez, iemu 
pmína una eaí-ia barata y al Co.nsoa'oio, 
soliwes pama el Depíisiito franco. ! 
Y iiiproibar ios pagrxs hechos coai rar 
jo a.l caipituilo de -«Imprevistos». 
Para («xauninar las cuentas env-
o o n d i i i i l ;u a, los años 1917, 1918, W 
10 y 1920-21, sa nomibró una Comisidi 
formiiliria por los coueejales señoivs 
Vega temiera, Lavín Philip y II ' 
v ¡i^ir ilo'if cion tri'bu y entes doií M 
Piftdihiij», don José (iaroí a y don Vi* 
ceinte C&bátilllO. 
Estos señoros,. dentro del plazq dii 
quimeo días emiltiiiráai su diotaineii y 
ail t'malizar aquél volverá a minir« 
la Juiíila para aiprobainl>}i o desaohark. 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presídeneia del señorDf) 
i . m . ' c . asistiendo, lo» vocales señfflW 
l'"eniii.ndez de Qaleya, Lloreda y To-
rre, adoiptándose las aiguLantes 
bndi mes: 
Se informó «il señor godornador 
exipetrlien,te que iromiitió el alcaldd 
.•Vyiinia.inimio do (iiunlezo, con rmm 
de ta suspensión do un acuerdo w"' 
nioipal., reiferenle a pagos y cobro' 
de «iqudla Corporaoión. 
So dciiiigné al dipintado don Toma» 
Agüero y .S. de Tagle para qti'1 f 
iie^nbre de la Diipiiitoción forme 
del Ccmsejo provincial de Patronal 
paira, ol rógimoiii died seguro obíig*^ 
rk> obi'cro. . , 
So concede un mes de licencia 
oflciiail «Ion Alejíinidi-o Santedio.'-'is-
i Quiediau aprobadas las c11611 ,̂!., 
ncdicimentos faciiliiltados para obP 
pitaJ por ila. di'ciguería de los peM^ 
Díaz v Calvo; la de la Codieceiun ^ 
gislatíva de España (por los toi"-
s irv.iid'os duTaii i te el pasado año; y • 
de e;.nd.ustible y otros efectos V'*1* 
la p.-iiiaded-a jirovincial. p-, 
3e a b.. n a r á a Martina í l ( iJ^l 
vioicina die Anievas, la dote que i^™ 
rre.i.Mkndiió en el sorteo colod';l" . 
d ía 15 del actanal, procedente ^ ji 
I f.umidaaiári de dos liemiógito6131 0 
Serna. 
Fué a.ub 'r.izaiJ(o ^ l .cftárcV-tor 
taltivo del Hospiitail para adquu'ii 
r i ? an lice.menbos. , 
b.ii el Mauiiicomio de Valln'ddiia ^ 
recluido un p r̂osuinito dem'-nt0-
.Em la Casa dio Cari'diad o h m ® * 
rain aduniildes Litis niños. . ^ ^ ¡ ^ f 
T i r o N a c i o n a l ' 
E.sta,mlo pimLn'ia la fodia do 
leilnie, ii„'.ii d d l coimcuirso die tir(>' J' 
Lal.iióndO'Sc. auin r.'.ldibido a^ulll0'S ' 
mi r ciluooblies por y^rsona l i^^ 
oiiil.idia.rl.es, se ruega los 01 ^ ^ ' ^ j 
l i n de pialnr ultimar ol P1"0̂ 1 ^ Mi 
Imeer la dlstribiioióii de P1'6"^-
la,s (IÍHtiiiilia.s tiinadas del co^cui 
LA COMISION, 
